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El capital y el Ira-
;,-Re-
plicando al Di. Eu-
sebio Hemandez. 
periódico r e ñ e r e que el doctor 
Ensebio Hernández , departiendo con 
Jos re^porters, les manifeató, entre 
niias cosas, que el problema social 
cubano se reducía a que, en Ouba, 
ios rices eran extranjeros y los po-
bres eran cubanos. Y como eso en-
traña la idea de que nuestro proble-
ma social, es sencMlamente una 'cues-
tión de cubanos, centra extranjeros, 
uecesitamos rebatir ese error, los que, 
siendo obreros 'Conscientes de nues-
tros derechos-y víctimas del abando-
no g-ubernamental, hemos de sentir-
nos heridos en lo más hondo de nues-
tra dignidad obrera, por esa manera 
de juzgarnos. 
En las manifestaciones del doctor 
Ensebio lieriidn^lez, 'late la idea d j 
'{uc a Jos cubanos, pobres, nos esti-
mula animadversión «onlfcra los ex.-
tranjoros ricos, y eso, que es cruol-
ftiente ofensivo, es absolutamente ine-
xacto. Los cubanos pobres, no que-
remos el dinero de los extranjeros 
ricos; aspiramos únicamente a tra-
¡fcjar con mejores horizontes y a que 
se otorgue a la honrada •clase prole-
taria que representamos, el orden de 
consideraciones y la protección le-
gal que aun no tenemos y que se 
otorga ya a los obreros hasta en los 
países donde manda un Emperador o 
dmulo gobierna un 'Rey. 
No hay un solo detalle en da histo-
ria del proletariado cubano que re-
velo ol menor ataque a la riqueza ex-
tranjera, ni un solo programa de 
los partidos obreros, que conteng'a el 
nipnor ataque a la propiedad legíti-
ma. Kn esos casos y situaciones, te-
nía que hahorse .manifestado el enco-
no de pobres contra ríeos, donde el 
doctor Ensebio Hernández ha creído 
descubrir el fondo del problema so-
cial cubano, y es lamentable que tan 
inesperadamonte, vayan cayendo, a 
nuestros ojos, juzgados por sus pro-
pias palabras. •\os hombres que se 
jÚmen atribuyendo la alta y noble 
misión de defender los interesas del 
pueblo. 
En otro aspecto, esa tendencia c1e 
p*?Í!.eterizar el problema "soC-ial '•cu-
^no, como envidia miserable de r i -
<,os contra ¡pobres, siendo 'los ricos ex-
tranjeros, y los cubanos, los pobres, 
entraña la m á s disolvente de las teo-
rias para nuestra tranquilidad na-
PíOnaí, donde la armonía sincerá-
banlo realizada de cubanos y extran-
jeros, tiene que ser y está sáendo la 
*̂se económica de nuestra prosperi-
tfad general, y en contra de esa te-
*** í^ r tn rbadora , todos los obreros 
cubanos invitamos a los .extranjeros 
^os. a que señalen siquiera u n solo 
^ e de daño en su propiedad y de l e 
,̂0n a sus intereses, y como nadie po-
alegar nada en ese sentido, és ta 
5 la mejor contestación a la teor ía 
antipopular, negativa de toda demo-
con qne el doctor Ensebio 
pJTTández nos sorprende. 
t r-s un hecho notorio, que apenas 
^rminada la guerra, los corazones 
^nbaTios. llenos de nobleza, olvidaron 
jjj bioha polít ica y el español, en Gu-
_a. fué siempre visto por nosotros, co-
o el padre dentro del hogar, como 
amigo dentro del negocio y acepta-
o sm reservas en todas las manifes-
^ iones de la vida públ ica y pr iva-
n p^mo un verdadero concradada-
" ^ n análogas condiciones, el otro 
«une^— ncano. nunca encontró en los pro-
t^ri0^ críbanos, m á s que concurso let h najado para las iniciativas del ca-
la %' ^ ^ i * * un solo caso de 
dignidad obrera y de nuestro r c i -
a M o s los deredhoe. 
w inútil que, con begundas írctaa-
V i a j e p r e s i d e n c i a l 
Poincaré irá a descubrir la América del Norte-lina envi-
diable prisión. - Gajes del oficio. - Un tratado matrimonial 
entre Francia y ios Estados llnldos.-Poincaré, en su viaje 
Los periódicos americanos acaban 
do lanzar una información que de con-
firmarse t endrá una gran resonancia 
en el mundo: el señor Poincaré, Presi-
dente de la República Francesa, va a 
visitar " l a Amér ica - " 
Para los franceses, " e l amerícílno,* 
es el yankee. Los demás individuos del 
Continente los distingue por su pue-
blo: venezolano, chileno, argentino, 
colombiano, brasileño, etcétera, y los 
califica con un solo nombre: rasta-
cueros. Excusado es decir que nos-
otros también "entramos en la bola-
da." 
Pero no hay que ofenderse por eso, 
n i declarar la guerra a la simpática 
república. Rastacuero es un hombre 
de mal gusto, pero es, también, nn 
hombre rico, y muchos aceptan con 
alegría el calificativo con tal de q\\t 
se les tenga por millonarios. Es corno 
esos individuos que por salir en los 
periódicos no tienen inconveniente én 
que se les incluj'a. en una causa crimi-
nal. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca Francesa va, si resulta cierta la no-
ticia, a descubrir la América después 
de haber explorado los departamentos 
de Francia. Lo primero que hollará su 
planta será Jladissan Square. Después 
se in t e rna rá en el territorio y descu-
br i rá las Cataratas del Niágara . 
Ha llegado, para Europa, la gran 
imitación de Mahoma, filósofo prác-
tico: " S i el Presidente de los Estados 
Unidos no puede venir hacia mí. yo 
voy hacia la montaña ^—ha dicho 
M . Poincaré . 
Sabido es que el primer ciudadano 
de la nación americana no puede, se-
gún la Constitución, dejar de estar p i -
sando constantemente el teritorio de 
la Unión. Es uno de los inconvenien-
tes del número uno: si fnera el "do-.*' 
sería otra cosa; pero " e l p r imero / ' si 
tiene necesidad de i r a Vichy para cu-
rarse el estómago, debe remediarse 
con Saratoga, en el Estado de Nn0va 
York. La ley así lo dispone: " E l Pre-
sidente t endrá por cárcel el territorio 
de los Estados Unidos." 
Es verdad que el amigo RooscveU, 
que es muy ladino, le echó la zancadi-
lla a la Constitución sin tener que en-
mendarla: montando en u n barco de 
guerra americano siempre estaba p i -
sando " e l territorio de los Estados 
Unidos," aunque estuviera en Pana-
má o en el J apón . ¡ E l diablo son los 
hombres! Y luego d i rán que son los 
españoles los que han inventado aquél 
refrán que dice: " E l que hizo la ley 
hizo la trampa." 
Pero, así y todo, mientras no se des-
cubra otra manganilla no creemos que 
sea muy divertido estar siempre en el 
barco; porque no se nos ocurre, dada 
LA BANDERA DEL 
íí !5 
(De nuestro corresponsal en Cata-
luña} v , . 
Barcelona, 12. 
Ante las autoridades civiles y mi-
litares de esta capital y en presencia 
de concurrencia enorme, se celebra 
ayer una fiesta solemne en el bomlo 
edificio de ia Casa de América. 
Presidió el señor don Ramón Pla-
niol, segundo vicepresidente -de la 
Asociación de Dependientes de la Ha-
bana, quien hizo entrega a las autori-
dades de marina de la bandera espa-
ñola que regala asa poderosa Asocia-
ción con destino al acorazado Alfon-
so X H I . 
Los discursos fueron altamente pa-
trióticoa, siendo muy aplaudidos los 
pronunciados por los señores Chibas, 
Rahola r el alcalde de esta capital, 
así como los cambiadoa entro ef es-
ñor Planiol y el comandante de Ma-
rina en el momento de hacerse car-
espectacoiar ¿visi-
tará ia Habana? 
la honorabilidad de las personas, que 
los Presidentes hagan sus escapadas, 
de incógnito, como es costumbre de 
los re3res, desde Enrique cuarto y Don 
Pedro el Cruel, monarcas muy amigos 
d'j aventuras. 
De todos modos, oficialmente y a la 
luz del día, al son de la Marsellesa, nbj 
le sería posible al honorable Mr. Wií-
son ver la torre de Eiffel n i tomar h -
tango en el Palace de Luna-Parle. cUj 
Par í s . Por estas consideraciones, ha-
brá dicho monsieur Poincaré, con la 
proverbial cortesía francesa: 
— ¡ O h ! No se moleste usted. Yo iré 
a visitarle. 
Y. vendrá, so pretexto de cruzar el 
Canal de Panamá, y dar así ma^ or 
realce a aquella empresa que fué 
Francia la primera en acometer y la 
úl t ima en aprovecharse de ella: 
Después i rá a los Estados Unidos, a 
estrechar los lazos matrimoniales entre 
lie rederas millonarias y nobles arhsi-
nados. porque ya en Inglaterra, que es 
preferida por los yanjcéés que aspiran 
a tener su puesto en la Corte la mer-
cancía está casi agotada. Realizado es 
to noble empeño por el mejoramiento 
de las razas, se vendrá a una entente 
cordiaLc, por l a que, después de alguna 
discusión, el uno dará sus carnes en 
? conserva y el otro sus plumas de gan-
so convertidas en paradds. 
Y nosotros ¿ qué sacamos de esto 7 
¡ Quién sabe! Nada hay tan osciuo 
como el mañana de las pueblos. ¿ Biu -
na sentencia, eli? Pues es original y 
nos ha salido espontáneamente, solo 
con pensar en nuestra propia histo-
ria» Quien sabe si Mi de Poincaré, si-
guiendo la ruta y las costumbres dé-
las compañías teatrales, hace escala en 
la Habana y nos proporciona el pla-
cer 'de tratarlo. Le agasajaremos como 
se merece, y llegaremos al summum de 
nuestra cortesía oficial y municipal, os 
decir: paseo al Morro y la Cabaña, re-
treta en el Malecón y Garúen Parfy 
en la Quinta de los jMolinos. 
Monsieur Poincaré se sentirá hala-
gado al encontrar aquí un peift Pans: 
al ver a las señoras vestidas con los 
modelos de los modistos más famosos, 
que él conocerá en seguida por el ca-
^hltcf, y al leer los menus, de las coiuÍT 
das, redactados casi en francés. 
La ocasión será propicia para « '-r-
seguir, con permiso del vecino, que es-
tá bien predispuesto ahora, un trata-
dito que beneficie nuestro tabaco a 
cambio de los pétits pois y del paff He 
foie gras. 
I L I T A I R D E L 
Grupo de oficíale*» que están al frente de las fuerzas militares destacadas en 
Pinar del Rfo.-Véase en la 6.a página la reseña del banquete, que nuestro ac-
tivo corresponsal Sr. Hernández nos ba enviado. (Fot. Iglesias y Zas) . 
L a G r a n j a A g r í c o l a d e O r i e n t e 
De reciente informe del Director 
de i a Granja Escuela de Oriente al 
Director de Agricultura entresaca-
mos los siguientes párrafos demos-
trativos de que adelantan los traba-
jos que allí se llevan a cabo, a pesar 
de la fal ta de recursos. 
" A costa de sacrifícios (alquilan-
do bueyes) por no haber aquí omína-
les de trabajo, hemos podido empe-
zar a fomentar los campos de cultivo 
en los cuales ya tenemos TOO plátanos 
guineas, otros tantos cangres de yu-
ca. 3,000 hijos de pina, un poco de 
caña y algo de hortaliza." 
^ S e . e s t á terminando la instalación 
i e i a l ínea para tener hrz eléctr ica de 
la planta de la ciudad, con lo cual 
obtendremos una economía, pues e l 
vítores y aplausos se prolong'arcn 
largo rato. 
Las autoridades y la prensa de esí/i 
capital felicitaron al señor don Ra-
món Plandol para que a su vez lo ha-
^a a l a Asociación q\je tuvo la in i -
ciativa tic tau valioso *P&j¡2£¿\¿± 
motor de gasolina que hemos estado 
usando hasta ahora ocasiona uu 
gasto excesivo." 
" T a m b i é n se está instalando la tu» 
hería de agua de 11|2 'pulgada para 
tenefe mejor servicio toda vez que el 
actual es insuficiente. Lo que hacií 
mucha falta es crédi to para el monts-
je del tanque del agua; pero no 'po-
demos realizar esta obra con los re-
cursos conque hoy contamos." 
¿No podr ía el Consejo Provincial 
de Oriente consignar a lgún crédito 
para aquella Granja, contribuyendo 
de ese modo a hacer viable la obra 
del Director de la misma, doctor 
Bruna, y demás Catedrát icos '"^ 
Consejo de Secretarios 
Ki señor Presidente de la Hepú-
Mk-a. e§tá celebrando hoy Consep 
oou sus Secretarios de despaeho. 
A la hora de entrar en prensa es-
í & ^ & l á S S i f S S i no- hab ía tenniua^c» 
C A R R I L D E 
C O R R A L ! -
INAUGURA-
CION L U -
Haciendo honor a la invitación que 
se nos hizo, nuestro repórter viajero 
señor Linares se t rasladó a Sagua la 
Grande para fonmar parte de la comi-
sión que de allí salió para Oorralillo 
en la mañana del sábado, con objeto 
de inaugurar el tramo de vía para 
' imir al mencionado pueblo por medio-
de las cintas de acero a l resto de la 
fiepúbliea. 
Según decía un despacho telegráfi-
co oportunamente publicado, a las 9 
de la m a ñ a n a del sábado Hagairon a 
Sagua en tren expreso el Gobernador 
de Ja provincia, general Carr i l lo ; eu 
vSecretario, señor Justo Carr i l lo ; co-
ronel Juan Jiménez, Alcalde de Reme-
dios. Emilio G. Goya; Alcalde de San-
fca Míira. Juan Bautista F e r n á n d e z ; 
Presidente del Consejo provincial y los 
Consejeros señores Antonio Machado 
y Osvaldo Díaz, este último Secretadlo 
del Consejo: Ar turo Díaz, Secretario 
de la Administración nrunicipal de 
Remedios; el coronel Lamas, jefe del 
Regimiento nújmero 2, con los capi-
tanes de la Guardia Rura l señores Ro-
ban, Muro y Alfonso, este úl t imo ayu-
dante del Coronel Lamas: Tamlbién 
viajaban en el .mismo tren la excelen-
te banda del Regimiento núimero 2 de 
la Guardia Rural, mandada por el p r i -
mer Teniente señor Herrero^ 
Va en Sagua la anterior comitiva, 
y después del ^refuerzo" oportuno, 
se pr c -edió a organizar el convoy que 
hábttt de llevamos a Corralillo<. Las 
micw y media de la mañana era la 
hora designada para la par t ida-x 'Pe-
ínales fui ni os a ocupar nuestros pues-
tos en el tren expreso que se hab ía 
organizado para conducimos. 
Figuraron como invitados los seño-
res siguientes: 
El Cónsul de í l spaña, señor X e i n ^ 
sio Al v a r é ; el Cónsul de los Estados 
I ni'ios. señor Juan Jova; e l Fresáderu 
te 'de la Cámara de Camiercio, nu¡estro 
buen amigo Beñor José María Goaizá^ 
le/ : él Vicepresidente de la misma, se-
ñor Marcelino Garc ía ; Conxadio Guaiv 
diola. Secretario, y los Vocales seño-
res Miirni i Cranga, Valea t ín Arenas; 
Francisco Gómez, José J iménez, Fartis-
tino Díaz y José López Fernández , 
Insper.tor de la Policía provincial Jo-
sé ( íuard io la : Juez de insífcrucción, l i -
cenciado Garcerán Director del Hos-
pital . Enrique Yauíz ; Esteban Leise-
ca. ex administrador de la Aduana 
Juan J. Garay; el Administraídor ilel 
Hospital señor M a ñ e r o ; doctores ü r -
zatiz y Pé rez : Juan Fuerrtecilla, de-
legado de la Cuban Central; él exse-
cretario de Hacienda, señor Maaruel 
Gutiérrez Qui rós ; José M. Mañero, d i -
rector de " M e d i n a " : el representan ti . 
a la Cá.mara señor Robau; Admiuás-
trador del Banco Xacional ¡ primero y 
segundo jefes de Telégrafos, señores 
Isoba y P i ñ a ; el director del ^Co-
rreo Español*' , señor Gaíbriel Folla; 
don Manuel Fernández, comerciante: 
Eduardo J u á r e z : Xicasio MHrabal, el 
Jefe de la Policía Provincial, coronel 
Valle y en representación del señor 
Secretario de Gobernaicióu, el 'señor 
Fernández Ríos. 
En e l coche-salón y con el Acbnilnis-
trador de la Empresa, mfeiter Morson. 
tomó asiento el Reverendo Monseñor 
Ruiz, Obispo de Pinar del Río, el cual 
es hijo de Corral i lio y fué a tomar 
parte de la comisión que iba a inau-
gurar la línea del ferrocarril al pue-
blo que le cupo la suerte de verlo na-
cer, a l señor Obispo le acompañaban 
su Secretario. Padre Gerardo Ortega, 
y el Rector del Colegio de log Jesulft-
tas. Padre Ibarguren: Monseñor Ruiz 
hacía diez y ocho años que no iba a 
Corral i l l o. , 
En el mismo col*he viajafom tos se-
ñores Richareon. Jefe de tráfico de la 









res. - So 
E L CONFLICTO 
En el local Monte; y Prado, nos ma-
nifestaron que el conflicto de los de* 
pendientes sigue ^n pie. 
CASAS QUE TRABAJAN' 
Según nos informaron, trabajan 1*$» 
casas de Ballester Foyo y Ca. de 
Amargura 14 y la de los señores Lan-
deras Calle y Ca. de Oficios 14, córi 
dependientes no agremiados, y prote-
gidos por fuerza de la Policía Nació-
naL 
DETENIDOS 
En el mismo local nos dijeron era» 
hab ía algunos dependientes deteni-
dos, acusados de coacción. 
Asimismo nos manifestaron, que a l -
gunos almacenes hab ían mandado eo^ 
ganchar los carros y que otros los te» 
uíap cargados a. las puertas .y no te-
dian con quien descarga ríos. 
L'no de los detenidos está acusado de-
reyerta, por haber dado de bofeta-
das al encargado de un almacén. 
R E U N I O N D E A L B A Ñ I L E S 
En la casa Alcantarilla 34, doam-
cilio del Sr.. Mamerto 'González, Con-
sejero Provincial se reunieron ayer u». 
número regular de alhamíes y ayu-
dances. 
Presidió e l acto el obrerp A. Domín-
guez. • 
Explica e l objeto de la reunión, ma-
nifestando que el mismo obedece a u n 
cambio de impresiones sobre la me-
jor manera de defender sus intereses 
de trabajadores, y que el Tin no era 
como creían ttiucíios, la ow£anizaei'.ii. 
de u n agrupo- má^-
Hoy d í a . s o n dos la» sociedades da 
albañíles y- ayudantus, y el mayor nú-
mero no está, asociadlo. 
Por lo tanto, awtes de formar xut 
tercer grupo, que ueste fuerzas a los 
otros—di jo—«debenn os ver el Triodo do 
lograr la unifteacións de los al bañiles 
y ayudantes sin tener eu cuenta pro-, 
cediencias de nacionalidad, ni de co< 
lores, como sucede acíKualmeitte^ 
Se acordó ci tar para mteva junta, 
invitando especialmente a los miem-
bros de las Directivas de las dos colec-
tividades del ra in o. 
La nueva reunión se verif icará con 
el f in de llegar a u?i acuerdo entre 
todos, y de este modo plantear la re-
clamación de las ocho horas, y obte-
ner algunas mejoras más. 
Hablaron algunos obreros, conde--
uándo la formación de grupos que resj 
tan fuerza, y abogaron por que laí 
unificación sea pronto una realidad.. 
LOS CONSERVADORES 
DE GUIÑES 
Pasa & k fikaa jF 
Güines,. K . 
El doctor Alberto Garc ía ftíendozai 
ret iró anoche su renuncia presentada 
del cargo de Presidente de la Asam» 
blea ^Hunicipal Conservadora, res» 
pendiendo a ruegos de una nut r id^ 
comisión cte oorreligionarios que 10 
visitó en su domicilio. > 
Suáíez , Corresponsal. 
SOBRE 'UN RECURSO 
Se Iva manifestado a los señores R«n 
magosa y Ca., que el único recursq 
utiliza'ble contra las resoluciones del 
Secretario de Hacienda en njaifreriq 
de cuotas, es el contencioso- adminisi 
trativo. 
•Los expresados señores babíau eoi 
ta Mecido alzada ante el señor Freí 
sidenle de la República, contra un^ 
resolución d d Secretario do H¿icie^ 
da sohre devolución de dereclios 
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A C T U A L I D A D E S 
Hoy se abr i rá el Congreso. 
Y, según E l Triunfo, tres son los 
asuntos en que con más urgencia debe 
ocuparse: el conflicto entre colonos y 
hacendados, la carestía de los artículos 
de primera necesidad y el presupuesto. 
Y nosotros decimos: ¿No sería mejor 
que los señores congresistas no se me-
tieran en esas cosas? 
Porque si se meten y, como es de te-
mer, atienden más a sus intereses que 
a los del país ¿a d6nde iremos a parar? 
¡ Bastante durar ían las colonias y los 
iugenios y la armonía que debe existir 
entre , ambos, si se pusieran en sus pe-
cadoras manos! 
¡Y no digamos nada del precio que 
llegaría a tener el pan si, después de 
deportar por extranjeros perniciosos a 
todos los bodegueros, fuesen ellos, los 
congresistas, los encargados de vender-
lo! 
Y en cuanfo al presupuesto, que, aun-
que en la práctica resulte desastroso, es 
de su incumbencia, véase como se ex-
presa E l Triunfo: 
Es necesario que entremos de lleno 
en el terreno de la moralización polí-
tica, y que sea una verdad la función 
legislativa, reduciendo a sus justos lí-
mites la acción del Ejecutivo, quien se 
juzga árbitro y señor de los destinos 
nacionales. 
Tienen nuestros congresistas tiempo 
sobrado para estudiar los presupuestos 
del próximo año fiscal y ninguna excusa 
podrán dar los liberales de su apatía 
renunciando al derecho de analizarlos 
y modificarlos, como ningún pretexto 
podrían aducir los gubernamentales, 
tan orgullosamente ostentosos del lema 
de honradez, que justificara el mantener 
por segunda vez vigentes unos presu-
puestos contra los cuales descargaron 
las baterías de su puritanismo asegu-
rando que sobre excesivos, eran impre-
visores. 
No hay que ser muy lince para ver 
que la idea que palpita en esas líneas 
del colega liberal, no es la de aliviar 
la carga del contribuyente, sino la de 
privar de recursos al gobierno conser-
vador. 
Que aquí tuviéramos el sistema parla-
mentario y ocurriera una crisis, y ya 
veríamos cómo so apresuraban los nue-
vos gobernantes a pedir que continua-
sen los actuales presupuestos hasta que 
ellos pudiesen aumentarlos. 
Luego no es cosa de esperar que las 
'Cámaras que hoy reanudan sus-tareas, 
b su dolce farniente, arreglen todos los 
conflictos que padecemos. 
Y menos que ninguno, el de las-huel-
gas escalonadas, que van poco a poco 
haciendo imposible la vida social. 
Quejábanse los hacendados de que 
el azúcar valía poco, y reuniéronse los 
colonos para pedirles que les aumenta-
sen inmediatamente el precio de- La' 
caña. 
Anúncianse quiebras y suspensión 
de pagos por no poder los comerciantes 
sobrellevar esta situación espantosa, y 
los dependientes de almacenes aprove-
chan tan buena oportunidad para pedir 
aumento de sueldo, o disminución de 
horas de trabajo, que para el caso es lo 
mismo. 
Si esto no demuestra que el diablo 
anda suelto en Cantillana y que no 
"hay nadie que lo exorcice, que venga 
Dios y lo vea. 
CIRCULO CATOLICO 
Presididas por el señor Provisor, en 
representación del señor Obispo, Pre-
sidente nato, y eon asistencia del Pre-
dente efectivo, señor Corrales, se ce-
lebraron ayer, elecciones para la 
renovación de mitad- de l a junta di -
rectiva. 
Los cargos y candidatos elegidos 
son los siguientes: 
Presidente: Octavio C. Smith; p r i -
mer vicepresidente, José López Pérez 
y Eugenio ^lañach ¡ tesorero, Manuel 
A . Cuadrado; secretario, Higinio V. 
Lafita. 
Vocales: Alberto Calvo, Juan Fer-
nández Arnedo. Angel del Cerro, A l -
fredo Gatell, Feliz Pascual, Miguel 
Acosta, Lorenzo Planas, Luis B. Co-
rrales. Rogelio López Pérez, Norber-
to Alfonso, Guillermo de Paredes, 
Francis-o Mujica, Eduardo Téllez, 
Miguel Martínez, y J u l i á n de Briñas . 
Suplentes: Franeisco de P. Bosáinz, 
Rafael Travieso. Francisco de P. Ga-
rrido, José A. Casanova, José Elias 
Entraigo y José Cámer. " 
Se empezó la votación a las 2 p. m. 
cerrándose a las cuatro. Haibo gran 
animación. disputándose el tr iunfo 
tres caudidatunís , r ^n l t ando electa 
por gráii (hiayorí;), la aiíotacla, la cual 
tomará posesión el cuarto domingo del 
actual. 
Nuestra felicitación a los elegidos, 
a los que deseamos imlchos éxitos en 
sus funciones. 
Reinó gran fraternidad entre los 
votantes. 
Pregunta y contestación 
inocentes 
A las once fuimos hoy a palacio. 
Y allí encontramos al señor Des-
vernine rodeado de sus futuros com-
pañeros de Gabinete. 
Iba a jurar . 
—)¿Le felicito o le doy el pésame?, 
le preguntamos. 
—Usted dirá, nos contestó. 
—Bueno, pues, para no equivocar-
me, felicito al país. 
L I C O R B E B E N R é 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro. Depós i to : Angel Fer-




Calientes y Fríos 
B A R B E R I A 
Amargura 52 
26-17 D. 
Esta mañana se puMioó que en la 
Salud se había cometido un robo; 
y un hiñó, 'despiiés de leer la noti-
cia, hizo esta inocente pregunta: 
—'¿Cómo se puede robar en la Sa-
lud? 
E l hermanito del niño se apresuró 
a contestar de este modo: 
—Eso debe de ser una oquivaeión, 
Panohito. Probablemente es pérd ida 
en la salud y el periodista ha confun-
dido la especie. E l pobre que hai, per-
dido la salud que haga lo que p a p á : 
tomó el agua de Valdelazura y se cu-
ró muy (pronto. 
M i G U E L F . M A R Q U E Z 
Correáor. Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. Te-
lé fono A-8-150. Dtnero en hipoteca en to-
da/s cantidades, al 8 por 100. 
338- 26t.-8 B 
¿ o q u e d i c e 
P a n c h o V i l l a 
Que la unión hace la fuerza, que 
su mayor deseo es compenetrarse 
eon. el pueblo, ver m¡» necesidades y 
observado todo esito, poder presen-
tarse ante sus admiradores, en for-
mas corredtas y acompañado de oso 
hacerle una visita al chino de • la 
revoltosa popular casa que vende ar-
tículos para caballeros. Allí encon-
traréis un espléndido surtido en ro-
pa h e d í a a precios módicos y en ca-
nusería, eso es la admiración de to-
do el público, sus precios • están al 
alcance de todas las fortunas, en cor-
batas, medias, telas para camisas y 
demás artículos ya sabéis que recibi-
mos los liltimos modelos de alta no-
vedad. 
Conque « o olvidar la revoltosa Pan ra-
faftl 2 4.—Teléfono A-6696. 
C 213 alt. 8-7 
Fhirera de tamaflo natural, grueso 8 
milímetros extirpada con 
este callicida. 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
ANTICALLOSO VEGETAL 
Uae este oalllotda que es Infalible. 
Nunca llwga. 
NO C A U S A DOLOR. 
Ds venta en F A R M A C I A S Y PE-
L E T E R I A S . 
Agencia general: Apartado 971 
H A B A N A . 
Dureza de tamaflo natural grueso fi 
milímetros extirpada con 
este callicida. 
n i alt. 6.1 
Agapito Cajiga y Hnos. 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e m a d e r a s , b a r r o s , c e m e n t o y 
v i g a s d e h i e r r o y f a b r i c a n t e s d e l a s l o s a s h i d r á u l i c a s 
ULA CUBANA" 
M o n f e 3 6 3 . y Crist ina frente al antiono Oeste , T e l é f o n o / 1 - 3 6 5 5 . 
Sociedades Españolas 
C L U B C O M P O S T E L A N O 
Y S U C O M A R C A 
E l domingo oímos mucha algazara 
al pasar por el Colegio de Santo To-
más, Revillagig'edo 23, domicilio so 
cial del Club Corapostelano, y su Co-
marca, intrigados par ello procura-
dnos averiguar la eausa de tan gran 
alegría, pero no tuvimos neoesidad 
de ello pues vimos salir a un señor 
muy gordo y de buenos bigotes, al 
que interrogamos, y nos comunicó que 
iba a poner un cable al Apóstol Ban-
tiago a f in de que esté en esa el 15 
del próximo febrero, para presidir la 
gran j i r a , que d a r á el Club Compos-
t plano y su comarea bajo el Mamon-
cillo el citado día, a su» asociados y 
sdinpatiz adores. 
Así mismo que nos traiga de regalo 
uns quinientas empanadas y para pos-
tres algunas frutas morunas. Habrá 
guitarras, bandurrias, etc., para dar 
una serenata a las bellas santiaguesas 
y cubanas rpie les acompañen. Se ha-
rá al estilo estudiantil de sus Rúas . 
No quisimos detener más a nuestro 
buen sant iagués, quien nos par t ic ipó 
que el club, tenía algunos centenares 
de socios y de pesos, y que todo iba en 
aumento. 
Cuantos simpaticen con la fiesta, 
pasen por el domicilio social del Club 
donde se les enterará de las condicio-
nes. • 
Por de pronto, será condición pre-
cisa el manteo y el tricornio de las ce-
lebradas tnnas estudiantiles. . 
PARA PANTM.ON Y SACO 
No hay, sin embargo, que confun-
dirse. No son percheros precisamente 
los que vende POTE en ' ' L a Moderna 
Poesía" , sino preciosas postales y to-
do género de tarjetas para felicitar en 
las Pascuas y Año Nuevo, y a precios 
nunca vistos en la capital de Cuba. 
E l progreso del país se está notan-
do en todos los órdenes sociales, y d 
capítulo de la buena educación debe 
ser el más preferido por todas las 
personas de buen gusto, para mostrar 
también en ese punto que es un hecho 
real y positivo lo del progreso na-
cional. 
Hay que felicitar a todas nuestras 
amistades. 
¡Que no se diga que estamos a la 
altura de los que andan por la calle 
pregonando: 
"Para panta lón y saco 
vendo percheros bara tos . . . ! 
E n " L a Moderna Poes í a " se han 
recibido los periódicos de la semana. 
Son muy interesantes porque hablan 
de Navidad. Blanco y Negro, X w v o 
Mundo. Alrededor del Mundo, Los Su-
cesos, Las Ocurrencias, Actualidades 
y el Mundo Gráfico. 
Han llegado también excelentes nú-
meros de La Esquella de la Torratxc, 
La Campana y los almanaques de estas 
dos semanarios catalanes. 
AdemP". hay las modas de Febrero 
E l Espejo de la Moda está interesan 
tísimo y el papel de cartas de moda 
con sobre chic y con viñetas y colores 
de últ ima novedad son el acontecimien-
to del día. 
A las almas buenas 
El estaido de mis-eria en que se en-
cuentra una pobre mujer en la calle 
Pocito número 38 es tal, que nos in-
duce a suplicar de las almas bonda-
dosas un socorro para ella. 
¡Viuda con dos hijos pequeños, y 
enferma en estado imposible n i ipara 
atender a las criaturitas que la ro-
dean, la pobre Amelia Franco im-
plora por nuestro conducto una ca-
ridad que seguramente no hab rá de 
faltarle. 
Rogamos a las personas que deseen 
ofrecer alguna limosna, que lo ha-
gai) directamente a la que se encusn-
tra en tan indigente situación, calle 
Pocito número 38. 
8-« 
OIGA ÜN CONSEJO 
Cuando a usted se le presente un 
catarro, cuando le moleste una pica-
zón en la garganta, no se abaudone y 
vaya de seguida en busca del Reno-
vador de A, Gómez, que es la panacea 
universal para evitar males más gra-
ves. 
TJn catarro mal curado trae fata-
les consecuencias y usted no debe 
usar otro preparado que el Reuova 
dor de A, Gómez. 
Consejo es este que no debe olvi-
darse, pues luego vendr ían maias 
consecuencias. 
c. 205 1-12 
C O H P R E l I T T E L A m i T R A J E - y 
F I G U I F I R m V S 
S 7 7 y 7 9 ERENTE 
flPELTA 
k S A N F E L I P E 
C 264 
L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS C E R V E Z A S OSCURAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. E X C E L S I O R . MUNICH. MALTINA 
L a s cervezas c laras a todos convienen. Las oscuras e s t á n indicadas prinoi-
p á l m e n t e para las crianderas, los n iños , los convalecientasy los ansiano], 
Kueva Fábrica úe Hislo. Propietaria de ias cervecerías, " l e Tropical" y "Tívoli'5 







S i V d . t i e n e B l e n o r r a g i a n o l o d i g a a 
n a d i e , p e r o . . . . c o m p r e C á p s u l a s F R I N E 
y s e c u r a r á E l m e d i c a m e n t o m á s r a d i c a l y 
m o d e r n o , s i n i n y e c c i o n e s . 
C 4015 30-17 N. 
a i 
P R O F E S I O N E S 
D r . B . O y a n ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífilis de 
la casa de salud "La Bené f l cV del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo proceóii lento en la aplicación 
lutraveoosa del nuevo t06, por Kiries. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 4420 26-l( D. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PiJRAJüJSATK V E G E T A L 
DEL DR. R. D. LORIE 
tí) remedio ma<« rápido y seguro en la cc-
raclAa de I& gonorrea, blenorragia, floral 
blancas y de toda claae d* úujos por an-
tiguos Que seso. 8r garantiza n» ca«>< 
estrochaz. Cura poaitlvaments. 
veata en todas la* ¿armaeia* 
127 E . - l 
DOCTOR CALVEZ GULILEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SE-
MINALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
49 HABANA 49 
Especial para los pobres de 5V6 a 6 
C 50 E - l 
Ledo. Aivarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
i ._7347. 
115 E . - l 
DR. G A B R I E L fñ. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1. entresueloa. Domicilio, 31 en-
tré B y C , teléfono P-811Í. 10Í E . - l 
Vían urinaria». Efiiirecheí do la orín» 
Venéreo. HIdrocele. Sífilis tratada por U 
inyección del «06. Teléfono A-544S. ^ 
12 a 3, Jes'.s Mar!a n amero 33. 
88 t*1 
D R . J . M O N T E S 
Edpec.'r. tista en desahuciados de estómag" 
y en Asma» bronquiales, aunque 
yan insistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y da 12 a 4, Reina 23. antlgy» 
C 11 30-1 B. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga JJ K 
paracldn da la orina do cada rifión y» 
uretroecopios y eistocopios más modern 
Consulte.', efe Neptnno nñni. «1. b"}0* 
4* « H a 01^.—Teléfono F-ISM-
113 
D r . M . D u q u e 
SAN M I G U E L 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos !M • 
Piel, Cirujía, Venéreo y 
Aplicación Especial M BOB-Neosalvasín W 
372 26 12 
D R . H E R M A N D O S E G U I 
Catedrático de le UniverB,d*í n( 
G A R G A N T A . N A R I Z YOID01 
PRADO N U M . 38 D E 12 a 2 
loa días excepto los 
mitas f operaciones en el i 
Mercedes lunes, miércoles y vie ' 
las 7 de It, mañ&na, 
81 
P i d a n J a b ó n 
4 4 El Martillo mm* 
141 
E N E R O 1 2 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A c P A G I N A T R E S 
P o r l a s o f i c i n a s 
P A L A C I O 
SOBRE HOSPITALES 
¿1 'Secretario de Sanidad señor 
Núñez, nos manifestó hoy al entrar 
en Palacio, su decidido propósito de 
tratar con el Jefe del Estado, des-
pués del Consejo de Secretarios, de 
asuntos importantes relacionados con 
los hospitales de la República. 
E L SR. BETANOOL'RT 
E i representante a la Cámara se-
fior Betancourt, estuvo hoy en Pala-
cio a dar cuenta al general Meno-
cal del propósi to que tiene de presen-
tar a la Cámara un proyecto de Loy 
tendente a suprimir la marina na-
cional de jándola reducida a los guar-
dacostas, únicos barcos que necesita 
la República para el servicio de v i -
crilancia. 
I N V I T A C I O N 
Los señores Alberto O6rdova, Sal-
vador Salazar, Juan Ant igás y Ricar-
do Rodríguez, en su ca rác te r de en-
cargados de la organización de un 
banquete ^a ra obsequiar al dcwtor 
<lon Francisco Carrera Júst iz , por ha-
ber sido designado Presidente de la 
Comisión de asuntos Sociales, estu-
vieron hoy en Palacio, a invitar ni 
señor Presidente de la 'República pa-
ra dicho acto. 
E l general Menocal dio las gracias 
y prometió asistir. 
E s t a d o 
E L SEÑOR M E R C H A N 
E l día 30 embarcará para su desti-
no, el señor Augusto Merchán, Cónsul 
de Cuba en Genova. 
E l señor Merchán, fué Secretario 
particular del doctor Cosme de la Tó-
rnente, durante el tiempo que éste 
desempeñó el cargo de Secretario de Es-
Vdo. 
H a c i e n d a 
BBTOlLUCION 
Se ha autorizado la devolución al 
señor .Manuel Q-árcía, de Cienfuegos, 
del depósito que consti tuyó para \& 
instalación de maquinarias ¡para in-
genio. 
L A A C A D E M I A D B TILPOQiRiAiEIAS 
101 Secretario de Gobernación ha 
pedido para el Ejérci to , el local que 
ócxipk la Academia de Tipó^rafas ea 
el antiguo edificio de Corneos, fren-
1.' al Tctuplete, indicando que dielia 
Academia pudiera trasladarse a la 
«•asa en que estuvo el Cuartel de Bom-
beros MumcípaLes, s i t iada en Egido 
y Sol, que es de la propiedad del 
Estado. 
(DESAPAÍRTCIOÍN 
El Administrador de Rentas do 
Ai alanzas ha comunicado la desapari-
ción cu Cárdenas de 32 cajas de l i -
vores que hab ían sido decomisadas. 
« • • 
M u n i c i p i o 
LnS VENDEDORES D E CARBON 
E N CARROS 
El Secretario del Gremio de Ven-
dedores de carbón en carros, señor 
Alorel Rivero, ha presentado una ios-
tancia en el Ayuntamiento, solicitan-
do que para el próximo ejercicio se la 
rebaje la contribución a diez pesos 
ármales que es la cuota que ha tenido 
señalada siempre, excepto el año pasa-
do que se les elevó a quince. 
EL T E N I E N T E V I L L A L O N 
Aunque todavía no completamente 
restablecido, esta mañana ha coraenTia-
do nuevamente a prestar sus servicios 
«m ol Ayuntamiento el ayudante del 
Alcalde, teniente Alberto Villalón. 
Lo celebramos. 
LA B A N D A M U N I C I P A L . 
A SAN FRANCISCO 
Existe el proyecto de mandar la 
Kmda Municipal que dirige el maes-
tro Tomás a la Exposición de San 
francisco de California que se cele-
brará a principios del año próximo, 
con objeto de que tome parte en los 
concursos de bandas que hay anun-
ciado. 
Los profesores de la Banda llevarán 
sus nuevos trajes de gala. 
Próximamente votará el Ayunta-
miento un crédito de 5,000 pesos para 
adquirir nuevo instrumental para la 
Banda Municipal. 
Los instrumentos actuales serán ce-
didos a la Banda del Cuerpo de Bom-
beros. 
También votará el Ayuntamiento 
otro crédito de cinco mi l o más pesos, 
para sufragar los gastos de viajes y 
estancia en San Francisco de los pro-
fesores de la Banda. 
SUBASTA 
Hoy se celebró en el Ayuntamiento 
la subasta de los uniformes de galas y 
cascos con plumaje que han de usar el 
director y los profesores de la Banda 
Municipal. 
Concurrieron a la subasta " L a Casa 
Grande,'' " L a S o c i e d a d , C o r r a l y 
Montalvo y Gumersindo Angones. 
E l Alcalde se propone estudiar las 
proposiciones presentadas por esos l i 
citadores para adjudicar la subasta al 
que mejores ofertas hubiere hecho. 
N U E V A CASA D E SOCORRO 
En la sesión municipal de esta tar-
de presentará una moción el concejal, 
señor Veiga, proponiendo la creación 
de una casa de socorro en el barrio de 
Montejo. 
Aunque el Alcalde no es partidario 
de la creación de centros de socorro 
sino del aumento de los médicos de v i -
sita, ha prometido no vetar el acuer-
do. 
V I S I T A D E CORTESIA . 
Esta mañana estuvo en la Casa Con-
sistorial, con objeto de saludar al A l -
calde, el nuevo Ministro alemán en 
Cuba. 
Dicho Ministro dejó su tarjeta por 
no encontrarse el Alcalde en su des-
pacho. 
LOS CONDUOTORES DE CARRUA-
JES. 
E l Alcalde Municipal ha dispuesto, 
que durante el presente mes de 2 a 
4 p. m. concurran al Negociado de 
Transporte y Locomoción los conducto-
res de Carruajes, con el f in de canjear 
l̂as matr ículas que para trabajar como 
tales conductores hayan obtenido du-
rante el pasado año de 1912 a 1913, a 
cuyo efecto será requisito in dispensa-
'ble para obtener la matr ícula del co-
'rriente año de 1913 a 1914, devolver la 
del año anterior o en su defecto solici-
tarlo por medio de instancia. 
Queda en vigor la disposición de 21 
de Diciembre de 1903 referente a que 
todo conductor que extravíe la matrí-
cula obtenida, dentro del año de su ex-
pedición, no pueda ser provisto de otra 
y sí de un certificado de la misma, pre-
vio el pago de los derechos Municipales. 
El nnevo Secretario de 
Estado 
JURAMENTO 
Ante el señor Presidente de la Re-
públ ica en su despaeho ha prestado 
esta mañana , conforme anunciamos, el 
juramento de ley para desempeñar el 
cargo de Secretario de Estado, el que 
hasta hace pocos días fué Ministro de 
Cuba en Washington, doctor don Pa-
blo Desvernine. 
A l acto concurrierou los demás com-
pañeros de Gabinete y el Subsecreta-
rio de" Hacienda señor García Echar-
¡te. 
TOMA D E POSESION 
Esta tarde, a la uua, tomará pose-
sión del cargo de Secretario de Estado, 
el doctor Pablo Desvernine. 
SECRETARIO P A R T I C U L A R 
E l señor Oscar Díaz Albcrt ini , ac-
tual Jefe del Negociado de Asuntos 
Provinciales y Municipales de la Se-
cretaría de Gobernación, será nom-
brado en comisión, Secretario particu-
lar del Secretario de Estado. 
Elecciones del Cenlro Gallego 
C a n d i d a t u r a A e n l l e - P a z o s 
Se invita a todos los asociados que 
«mipatieen con esta candidatura, p*-
ra una Junta magna que se ha de ce-
lebrar el jueves próximo, día quince 
jiel actual, a las 8V2 de la noche, en 
^ Salones del ' 'Centro Gallego," 
en la cual se dará a conocer un pro-
grama de Gobierno y el estado eco-
nómico de la Sociedad. En dicha Jun-
ta ha rán uso de la palabra distingui-
dos asociados. 
Por el Comité Progresista. 
• L A COMISION. 
Habana 121111914. 
I D O C K A M i m s 
^ 
B E L A S C B A I N 4 4 . t / t m J A U J A Y S r j ü S í 
C A B L E G R A M A S 
SERVICIO PARTICULAR D L "DIARIO OE LA MARIM 
N o t i c i a d e s m e n t i d a 
Washington. 12, 
La noticia publicada de que Grecia 
t rata de comprar el acorazado "Riva-
davia" que se construye en este país 
para la Argentina, ha dado lugur a 
que el Ministro de dicha nación, doc-
tor R. S. Nador, desmienta el citado 
rumor, declarando que su gobierno 
no piensa, en t a l cosa, habiendo recha-
zado todas las ofertas que se le han 
hecho para verder el • • Rivadavia." 
E l s i l e n c i o e s o r o 
Par ís , 12. 
M . Jules Sanzede, Diputa-do por 
Carcassone, que acaba de morir, se 
hizo célebre por considerársele como 
el miembro silencioso de la Cámara 
de Diputados. Durante los 16 años 
que perteneció a la Cámara jamás su-
bió a la tr ibuna y tan sólo una vez 
hizo una interrupción. Un día había 
muy pocos diputados presentes y el 
Presidente llamó la atención de que 
el número no era suficiente para con-
tinuar el debate, M . Sauzede se le-
vantó de su asiento, contó los que ha-
bía en el salón y exclamó •'Treinta 
y dos.'' Este fué su único discurso 
Parlamentaxia. 
LOÑGINES^ 
F I J O S G O M O E L S O L 
D E 
CUERVO Y SOBRINO 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég, Teodomiro. 
R e c l u i d a e n u n A s i l o 
Barcelona, 12. 
E l juez que entiende en el asunto do 
la señori ta Rosarito Paz Calzado ha 
ordenado sea recluida en un Asilo. 
C o n t r a ¡ a t n t a 
d e b l a n c a s 
Copenhague, 12. 
La Sociedad protectora contra la 
trata de blancas, es tá desplegando 
gran actividad para tratar de impe-
dir que las muchachas sean llevadas a 
América. E n reciente informe la Di-
rectiva declara que está vigilando 
más de cerca la agi tación de los mor-
mones en Dinamarca, que considera 
peligrosa. 
E l S e c r e t o d e 
C a r m e n S y l v a 
E l p r i m e r b a r c o 
a t r a v é s d e l C a n a l 
Panamá. 12. 
E l primer vapor que impulsado por 
su propia máqu ina ha cruzado a t ravés 
^ e l instmo de Panamá, ha sido el 
"Alexander Laval ley", un vapor fran-
cás de g^uas que a primeros de Didem-
bre se trajo al corte de Culebra. D i -
cho barco desplaza 1,200 toneladas, 
fué construido en 1884 y desde esa fe-
cha ha estado de continuo servicio. 
La primera embarcación, sin em-
bargo, que atravesó el canal, fué una 
chalana del ferrocarril de Panamá 
que del Pacífico pasó al Atlánt ico el 
día 22 de Diciembre, 
Berlín. 12. 
"Carmen Sylva" , la reina postiza 
de Rumania, en un artículo, medio 
fantástico y medio serio, descubre el 
secreto diplomático de que por con-
ducto de su esposa, el rey Carlos lo-
gró colocar a su sobrino el Príncipe 
Guillermo de Wied en el trono de A l -
bania. 
En el ar t ículo que dentro de unos 
días verá la luz en una revista austría-
ca, se encuentra el siguiente pár ra fo 
escrito por la reina Isabel: 
" L a Tierra de las Hadas pedía un 
Rey", pero el mundo no respondió a 
la petición hasta que " e l Rey se pre-
sentó en el magestuoso Danubio, sere-
no y grave y habló con la misma en-
tonación de voz con que dictó la paz 
en los turbulentos estados balkáni-
cos". " E n el R i n " , dijo, "en medio 
del bosque hay un árbol del cual es-
traje a m i consorte. Tiene Muchas ra-
mas fuertes y vigorosas. Os enviaré 
una para que sea vuestro soberano." 
A c c i o n e s y V a l o r e s 
Londres, E^ero 12. 
Azúcares, centr í fugas, pol. 96, 9s. 
6d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva co-
secha, 9s. 0.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 71.7|16 
ex-dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres, cerraron hoy a 
£81.1|2. 
E n C a t a l á n 
fljOS A'SAiMBLBIS^AS OA/MlLA-
1 NES HABÍJAN E N OAT.AiLAiN.— 
OEN-SURAS D E L A PRENSA MA-
IDKILEÑA. 
Madrid, 12. 
Algunos diarios de esta Corte cen-
suran al Gobernador de Barcelona el 
haber autorizado el acuerdo de per-
mi t i r a los asambleístas de las Man-
comunidades hablar en catalán. 
C I G A R R O S 
O V A L A D O S 
WMir̂ ^^ t̂w^ ̂  ̂  ̂  ^ ̂  ^ ^ ^ ̂  ̂  ̂  ~ ^ —- ^ — _ — _ — — — — — — — — — 
G R O N I O A S D E L P U E R T O 
vo, Vicente Milán y otros. 
E L " J U L I A N ALONSO** 
•Procedente de Cayo Hueso y oou-
dueiendo carga de mercancías en ge-
neral, llegó hoy a la Habana el vapor 
cubano " J u l i á n Alonso." 
E L " B E H T H A " 
De Mobiía con carga generai y ma-
dera, en t ró en puerto esta mañana el 
vapor "Ber tha , " de bandera no-
ruega. 
E L CORREO D E N E W YORK 
E l vapor "Esperanza" que se espe-
raba hoy por la mañana de New York, 
oio llegará ha^ta las cuatro de esta tar-
¡de. 
Débese ta l retraso, según nuestros 
informes, ai fuerte viento y la mar con 
ique viene luchando el "Esperanza." 
S A N T Á ^ C L A R A 
DE LA CIUDAD 
Enero 11. 
El caso del envenenamientc convencional 
Ampliando mi telegrama de ayer, sobre 
e Icaso del supuesto envenenamiento del 
doctor Enrique Rodríguez González, y en-
vío delación de los hechos ocurridos. 
Asistía este joven doctor a. una seño-
ra enferma,, vecina de la Calle Beal, nú-
mero 3, Barrio del Condado, de esta ciu-
dad, e hizo una prescripción que fué des-
pachada por el Director Facultativo de la 
farmacia " L a Purísima," situada en Za-
yas y Marta Abreu. Sufrió la referida 
señora colapso cardiaco, y llamado el doc. 
tor acudió en su automóvil y alarmado 
ante el estado inquietante de la enfer-
ma manifestó que estaba envenenada. 
Retirado por los familiares y visitada 
por otro médico, el doctor León Figueroa, 
le prescribió unas cucharadas de "poción 
jacoud," con lo que la enferma mejoró y 
por tanto comprobóse que no había tal en-
venamiento. 
E l pomo que contenía las cuchadas se-
rá enviado al laboratorio Nacional, y su 
análisis demostrará que el despacho era 
correcto. 
Se iniciaron las actuaciones judiciales 
ante el juez licenciado Ponce, declaran-
do los doctores Pérez López, Rodríguez y 
Figueroa, y Uos testigos Darla, González, 
Rodríguez y Gracia. 
L a opinión pública muéstrase intere-
sada en esta cuestión y espera que se acla-
re todo. 
E L CORRESPONSAL. 
— • • — 
E L ENCANTO acaba de recibir las nue. 
vas formas, de corsés, para la moda actual. 
Visites^ el Departamento de Corsés, aten-
dido por señoritas. 
Homenaje a Vídaurreta 
en Santa Clara 
E l 10 do enero, se cumplieron 14 
años que dejó de existir el bardo in-
digne que én preciosos versos supo 
cantarle a su pueblo y a su Patria. 
En la mañíuia del 10, el Comité Eje-
cutivo colocó varios ramos de flores 
sobre su tumba. 
Los trabajos para el Mausoleo co-
menzarán cu la entrante semana. 
Suceso en Arlemisa 
Enero, 11. 
• Aproximadamente a las diez de la 
pasada noche, fueron conducidos he-
ridos a la casa de socorros por la po-
licía los negros Andrés y Agripina 
Collazo, por presentar heridas inferi-
das con instrumento perforo cortan-
te, las que según declararon se las 
ocasionó el de igual raza Ju l i án Pie-
dra concubino de Agripina. quien des-
pués de realizado tan bárbaro aten-
tado en el domicilio del Andrés, ca-
lle de Yara 24, emprendió la fu i r i , 
siendo perseguido por el vigilante de 
policía Dámaso Sauqliay evitándose 
así la fuga e inmediata presentación 
en el cuartel de la Guardia Eural. 
Los heridos Collazo fueron cura-
dos por el doctor Ar turo E. Moreno, 
quien certificó el grave estado de 
Agripina y las leves heridas del An-
drés. 
Declara el detenido Ju l i án Pie-
dra que cometió el hecho movido por 
los celos, pues encoiitrándose actual-
mente separado de Agripina, ésta v i -
vía con el otro herido, y que las he-
ridas las había ocasionado con un cu-
chillo que él acostumbra a usar. 
E l Juzgado actuó en la Estación d«; 
Policía, tomando las oportunas dd-
elaraoiones y deduciendo del informe 
del Jefe de Policía señor Falcón que 
las lesiones parecen originadas por 
machete, siendo la causa los celos. 
¿ a A n e m i a 
E&ta enfermedad consuntiva es ade-
más vehículo para que entren en el 
organismo todas las demás enferme-
dades. El la es consecuencia de la fal-
ta de nutr ic ión y ésta se garantiza 
cuando se tiene apetito y se (hacen 
buenas digestiones, cosas ambas que 
se consiguen desde el primer día con 
el agua de San Mizue l . . 
U N MARINERO DEL " M O N T E -
R E Y " ARREBATADO POR LAS 
OLAS LOS TRABAJOS R E A L I -
ZADOS PARA S A L V A R L E RE-
SULTARON ESTERILES. — L A 
GOLETA ' ' CHESLIE ' * LLEGO, 
A L F I N , A L A H A B A N A DIEZ 
DIAS ESTUVO E N K E Y WEST, 
REPARANDO AVERIAS. 
B L MONTJ5RBY 
El vapor americano "Montcrey* 
entró en puerto esta mañana , proce-
dente de Veracruz y Progreso, con-
duciendo carga general y 55 pasaje-
ros para la Habana y 32 de tránsi to 
para New York . 
Enltrc el pasaje para la Habana f i -
guraban los señores Vicente Plugo y 
familia; Francisco de la Peña, 'Ma-
riano Naranjo, Rafael Acosta, Adr ián 
R. Echevar r ía y señora, Celestino 
Ruiz, José Grana, Ramón Pándala , 
Roberto CarrAUo, Francteco E. Ara-
na y el abogado mejicano doctor 
Juan Pérez Abreus. 
DOLOROSO ACCEDENTE 
Anoche, como a las ocho y media, 
el marinero Ernesto Constantino, de 
nacionalidad italiana y de 21 años de 
edad, fué comisionado por el Capi-
tán para íiue arreglara la escala, co-
mo se hace siempre poco antes de lle-
gar a puerto. 
Estaba Constantino ocupado en esa 
operación cuando una fuerte ola lo 
tiró a l mar. 
A l darse a 'bordo la voz de hom-
bre al agua, el Cap i t án dispuso que 
se detuviera la marcha del barco y 
que se echaran al agua dos botes pa-
ra t ra tar de salvar al infortunado 
marinero. 
Todos los esfuerzos realizados con 
ese objeto resultaron estériles. 
Dos botes que prestaron el salva-
mento iban mandados por el l o . r 
2o. oficiales. 
A bordo quedó, dirigiendo las ma-
niobras el tercer oficial, señor Enr i -
que Frank. 
Durante dos horas permanecieron 
los botes buscando al infeliz Cons-
M B S & l & S S J r é t e - <te ü B a p e s t e 
hallaba, el Capi tán dispuso seguir 
viaje a la Habana. 
A bordo produjo la natura.l oond-
t-ernación ese lamentable accidente. 
•El Monterey continuó luchando 
con las ollas y el fuerte viento hasta 
entrar en puerto esta mañana , sobre 
las ocho. 
L A OHBSLIE 
Esta m a ñ a n a entró en puerto la 
goleta inglesa "d res l i e , " que se d i ) 
por perdida a consecuencia del últi-
mo temporal que azotó las costas aiP?-
ricanas que dan al Qolfo. 
Sobre el accidente ocurrido a " L a 
Cheslie" ya publicamos una larpa 
información en días pasados. 
A l ser puesta a libre plát ica , esta 
mañana, la citada goleta, estuvimos 
hablando f-on su Capitán, M> W. * . 
Lcowe. 
Este nos dijo que había salido de 
Pascogouia despacihado para la Ha-
bana, y conduciendo un importante 
cargamento de madera. 
A los cinco días de emprender sa 
viaje, les sorprendió el ciclón. 
I/as olas le llevaron toda la cu-
bertada, que eran unos cien m i l pies 
de madera. 
Y entre la mar y el viento le rom-
pieron el botalón de proa y abrién-
dole una vía de agua. 
Así estuvieron, en inminente peli-
gro, hasta que el guardacosta ameri-
cano " M i a m i " acudió en su auxilio, 
remolcándolos hasta Cayo Hueso. 
E l d ía primero de Enero llegaron 
al Cayo, con más de 15 pies de agua 
en la bodega. 
Permanecieron diez dias en Cayo 
Hueso, reparando las mencionadas 
averías , y ayer domingo hiciéronse 
otra vez a la mar en demand» de 
nuestro puerto. 
En Cayo Hueso dejaron enfermo a 
un tripulante. 
La ' 'Cheslie^ encontró fuertes 
vientos anoche, pero no sufrió nove-
dad. 
E L " H A L I F A X " 
Para Cayo Hueso salió hoy el va-
por inglés Halifax, llevando 35 pasa-
jeros, entre ellos los señores Alejan-
¿ro_Betancou£t - MigueJ ^ Mental-
Una centenaria herida 
En Santiago de Cuba, fué conduci-
da a la < asíi de Socorro. Anita Joli-
vert, quien se había caído al transitar 
por la calle de Hartmann esquina a 
paseo de Martí , infiriéndose una he-
rida contusa en la región frontal. 
La paciente tiene 102 años de edad 
y después de curada de primera in-
tención fué trasladada al Hospital Ci-
v i l . 
AGUARDIENTE R I V E R A 
Unico legitimo puro de uva 
SOCIEDAD DE BENüfKMIA 
DE V 
Naturales de Galicia 
SECRETAEIA 
Las dos juntas generales ordinarias 
que prescribe el artículo 27 del Regla-
mento de esta Sociedad, tendrán efec-
to en el presente año, los domingos 18 
y 25 del mes actual, a las doce del día, 
en los salones del Centro Gallego. 
E n la primera se dará lectura a i« 
memoria anupl y se verificará la elec-
oión de la Junta Directiva para lO l ' l 
y Comisión Glosadora de Cuentas, y 
en ia segnmlii tomará posesión 'la nue-
va Directiva y dará cuenta de su im 
forme la citada Comisión de Glosa. 
• Y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 29 del expresado Regla-
mento, se hace público para conoci-
miento de los señores asociados, como 
citación a diohafi Juntas. 
Habana 3 de Enoro de 1914. 
E l Secretarlo, 
Manuel Fernández Roscndc, 
C 191 . 14 5 
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¡ E S T R E N O ! 
H O T . L U N E S 1 2 
P O L I T E A M A SATANASSO ¡ E S T R E N O ! | H O Y . L U N E S 1 2 P O L I T E A M A 
Ú 
S a t a n a s s o 
r í e c u a n d o 
s u s v í c t i -
m a s l l o r a n 
S a t a n a s s o 
s e p r e s e n -
t a r á e s t a 
n o c h e e n e l 
P o l í t e a m a . 
SANTOS Y ARTIGAS presentan esta grandiosa obra cinematográfica con acompañamiento de orquesta 
SERA UN NUEVO TRIUNFO DE LA BRILLANTE TEMPORADA. 
Gra 
.̂ citcm u n r ^ w f c w w • n • w i t r v # u c um o n i i - f c ^ " ' » • • — - — 
n demanda de palcos y lunetas.—No se demore en pedir su localidad para presencia r este estreno. 
Q u é e s S A T A N A S S O ? ¿ E s h o m b r e o e s f i e r a ? ¿ Q u é i n s t i n t o s a t e s o r a e n s u a l m a ' ; 
Satanasso es un ser diabólico, desconociendo todo sentimiento de bondad y nobleza y poseyendo un alma abyecta, encuentra en la mal-
dad y en el crimen un raro placer. M á s feroz que Zígomar, más audaz y atrevido que Arsenio Lupín, más sagraz que Fantomas, Satanasso es un ar-
tista del crimen. Satanasso odia a l a Sociedad en que vive, dilata sus narices al olor de la sangre y del oro y lleva su refinamiento a los más al-
to& grados. , 
Ayudado por una naturaleza fuerte y por un valor indomable, Satanasso usa de esas poderosas armas y se lanza a ejecutar proezas casi 
inverosímiles. 
Vive en lucha abierta con l a justicia, te codea con la policía para hacer más difícil la actuación de ella, desprecia todo camino «de r-i. 
den cien, se burla de la amistad y solo se encuentra en su centro cuando preside la tenebrosa sociedad " E l Clavel negro" donde es más temido 
que querido. 
Su valor lo lleva a realizar un acto inconcebible: a raptar la primera actriz de un teatro en plena represen tac ión sembrando el pánico 
en el público. 
La policía al f in lo cerca, lo acorrala y cae como una fiera rabioia sepultado en los escombros de las catacumbas testigo de sus proezas. 
ron su denuncia quedaron sorprendidos di 
lo ocurrido. 
Satanasso, causará sensación en la Habana.—Satana-
sso, será comentado.—Satanasso, es algo original. 
• A R G U M E N T O 
(Continuación) 
libro abierto que sobre la mesa había. 
Liliana, que no podía dominar sus in-
quietudes, entró en la habitación a tiem-
po para sostener al Marqués y cuando és . 
te le indicó que tomase de sobre la mesa 
un documento doblado que allí había, lo 
pusiese en el sobre y lo depositase on 
la Caja, lo hizo por error fatal con un 
pliego de papel.. . en blanco. 
Y el testaimento quedó encerrado entre 
las hojas del libro, que más tarde pasó al 
armario a confundirse con los otros vo-
lúmenes que allí había. 
E l anciano, cuyo pensamiento era ya 
defender contra Alberto a Blassi el futu-
ro bienestar de Liliana, hizo llamar a 
su Notarlo. 
Una hora después, éste, por disposición 
del Marqués, buscaba en la Caja el Tes-
tamento. Al encontrar dentro del sobre 
un papel en blanco, el Notario se mordió 
los labios y se dirigió en busca de expli-
cación al lecho del anciano... 
¡Cuál no serla su emoción al encon-
trarle ya c a d á v e r . . . ! 
E l Notario guardó la mayor reserva, 
porque después de todo, no encontró ni en 
la actitud, ni en la expresió de la fiso. 
nomía do Liliana nada que revelase que 
ella sabía algo acerca de la última volun-
tad del desaparecido. 
EN E L C L U B 
E l salón del Club rebosaba de gente. 
Se charlaba, se reía. La fortuna sonreía 
a Alberto de Blassl. No es posible creer 
que exista un Señor que se llame Destino 
que se entretenga en urdir combinacio-
nes casi siempre favorables a los indig-
nos. Todo se reduce sencillamente a una 
casaualidad, a una coincidencia. Cuando 
Alberto de Blassi se halaba más lleno de 
alegría, recibió un telegrama de su No-
tario, notificándole que su tío había muer-
to intestado y que por tanto resultaba él 
heredero universal de 8.000,000 de fran-
cos, debiendo presentarse a reclamar su 
herencia al viejo Castillo de Lori. 
EM hecho fué proclamado por todas las 
bocas y damas y caballeros colmaron de 
felicitaciones a Alberto y a su insepara-
ble Satanasso. 
EXPULSADA 
Desde que Liliana vió que Alberto y 
Satanasso tomaban posesión del Castillo, 
se sintió rodeada de enemigos y presa de 
legítimo temor. Por momentos estuvo sin 
saber qué hacerse; pero a poco Satanasso 
le notificó su expulsión ofreciéndole algu-
nas monedas que ella se las arrojó a !a 
cara . . . Luego, tuvo que marcharse, rum-
bo a lo desconocido, con la más cruel 
ansiedad. 
EN LA POSADA DE LA ROSA DE ORO 
E l bofetón que la desgracia le dió en 
el rostro lo soportó Liliana sin humillar-
se. Se elevó sobre la miseria que le ame-
nazaba, como se alza el sol sobre las trai-
ciones del mar. L a grandeza del espíritu 
estereotipada en el rostro siguió su cami-
no hasta llegar a la posada "La Rosa de 
Oro," donde penetró, descansando en una 
de las mesas su fatigada cabeza. Pronto 
la dueña de la casa, que simpatizó con la 
muchacha, de cuya presencia habla sido 
advertida por el dependiente, le rogaba 
que se quedase allí, ofreciéndole proteger, 
la. Y se inició para Liliana una nueva 
era tranquila, feliz, en medio de aquella 
buena gente que llegó a apreciar y pre-
miar sus méritos. 
SIGUIENDO A SATANASSO 
L a policía secreta tuvo noticias de que 
el célebre criminal inglés Donveiller, co-
nocido por Satanasso, se hallaba no muy 
lejos de su alcance. L a extradición de 
Donveiller estaba solicitada y los detecti-
ves analizaban pruebas, estudiaban retra-
tos y buscaban la pista. . . 
LOS SALONES DEL C A S T I L L O DE LORI 
E l aire del antiguo y solitario Castillo 
de Lori estaba envenenado, desde su ocu-
pación por Alberto de Blassi. No se res-
piraba sino placeres. E l templo de Ve-
nus se había trasladado allí desde Chipre. 
Gente disoluta había hecho que en aquel 
lugar reinase el amor impuro, sucedién. 
dose las orgías, en las que Satanasso re-
sultaba la figura más saliente. 
Satanasso, con astucia infernal, con hi-
pocresía diabólica, había sabido captarse 
la confianza de Alberto. 
En una de las desenfrenadas orgías que 
en el Castillo se celebraban, se le ocurrió 
a Satanasso recitar unos versos y fué a 
la Biblioteca en busca de algún tomo de 
poesías. Al registrar los estantes, caye-
ron varios libros y de uno de ellos, un do-
cumento que por curiosidad recogió del 
suelo el investigador. 
Cuando Satanasso hubo leído aquel do-
cumento, le costó trabajo tranquilizar sus 
nervios. Era el genuino testamento del 
Marqués. Las pupilas de Satanasso re-
lampaguearon siniestramente. Tomó una 
pluma y escribió: "La herencia de tu tfo, 
no te pertenece. Tengo el verdadero tes-
tamento. Si no me entregas cuatro millo, 
nes . . ."—Dejó la nota sobre la mesa y se 
escapó del lugar.. . 
Alberto, a quien extrañaba la ausencia 
de Satanasso, se dirigió en su busca a la 
Biblioteca para encontrar la carta enig-
mática, cuyo contenido le llenó de alar-
ma, mientras el bandido huía en direc-
ción a París, llevando el documento a 
que en ella aludía. 
EN CASA DEL NOTARIO 
Como Satanasso acudió al Notario Wa-
llot para que éste depositase bajo sobre 
lacrado el misterioso documento, el No-
tario, hombre listo, sospechó que se tra-
taba de "algo turbio" y que el depositan, 
te ocultaba su verdadero nombre; pero se 
guardó de hacer la menor observación y 
de dejar traslucir sus sospechas. Aquel 
documento resultaba un depósito sagrado. 
UNA NOTICIA AGRADABLE 
Después que Satanasso dejó de ser el 
compañero Inseparable del joven conde, 
de Blassi, Alberto había cambiado de con- l 
ducta, se mostraba melancólico y reflexl-' 
vo. y parecía arrepentido de sus punibles i 
actos. Un día, al leer en un periódico, \ 
encontró en él noticias que le llenaron 
de alegría. "Había sido arreatado un ban-
dido inglés e iba a ser extraditado a la 
Gran Bretaña. Se trataba del célebre 
Donveiller o Satanasso..." 
LILIANA VIVIA DICHOSA 
Un día en que Liliana, como de cos-
tumbre, entonaba sus canciones mientras 
trabajaba, su voz suave, bien modelada, 
que revelaba condiciones morales excelen-
tes y un oído musical verdaderamente no-
table, llamó la atención del Conde de 
Montaref, que con ingenua bondad le ad. 
virtió las grandes y espontáneas dotes que 
poseía y le brindó su protección para con-
vertirla en una gran cantante... 
PROMESA CUMPLIDA 
Un año más tarde, el Conde había cum-
plido su promesa. Liliana había cultivado 
con éxito sus excelentes dotes de artista. 
Todo le había favorecido para conquistar 
la victoria: Sus atractivos físicos, su dul-
ce voz, las dotes innegables de su Inte-
ligencia. Y porque en ella se asociaban 
íntimamente la mujer y la artista. Cuan-
tos tenían el gusto de oírla premiaban sus 
trabajos. 
LA EXTRADICION DE SATANASSO 
Durante este tiempo se había resuelto 
la demanda de extradición de Satanasso 
y éste era conducido por el detective Wi-
len para Inglaterra. De pronto Satanasso, 
que ingenuamente había estado limando 
las esposas que sujetaban sus manos, sal-
tó por la ventanilla del carro, y fué obra 
de un minuto, en lugar peligrosísimo, don. 
de toda salvación resultaba imposible. E l 
detective observó sin atreverse a adoptar 
resolución alguna; Satanasso había des-
aparecido. 
OTRA VEZ EN E L C A S T I L L O 
Alberto continuaba tranquilo, creyéndo-
se Ubre de Satanasso. Había ya olvidado 
la infamia de aquel robo, causante de la 
muerte de su tío. So había desembara-
zado de Liliana y del fantasma del ban-
dido. . . Vagando por aquel Castillo de 
solariegas tradiciones, se detuvo al fin, 
pareció vacilar, como dudando, levantó la 
cabeza y se encontró frente a frente a 
Satanasso... 
Lanzó un grito de horror y cólera. Sa-
tanasso insistió en exigirle los cuatro mi-
llones, advirtiéndole que "la última vo-
luntad" del Marqués se hallaba depositada 
en lugar seguro. Alberto se negó a la do. 
manda y cayó sobre él Satanasso con fu-
ria tanta, que Alberto se desplomó al sue-
lo para no levantarse jamás. 
HACIA NUEVAS INFAMIAS 
Satanasso se dirigió impetuosamente 
hacia la puerta. Entró en la habitación 
del Marqués. Tomó nuevos trajes con que 
disfrazarse completamente y emprendió 
viaje en dirección a la Notaría. 
E L DOCUMENTO MISTERIOSO 
Desde que el Notarlo Wallot leyó en 
los periódicos que el bandido Donveiller 
se había arrojado del tren que a Inglate-
rra le conducía y que no obstante creerse 
que había perecido, los detectives tenían 
noticias para sospecharse entregase vivo, 
procuraba explicarse, por qué relacionaba 
el hecho con aquel documento misterioso 
que se le había confiado... 
Sintió tentaciones de conocer el conte-
nido del mismo. Incuestionablemente, la 
persona que se lo había confiado, llevaba 
un nombre falso y bajo el disfraz de ca-
ballero se hallaba algún criminal terrible 
perseguido por la justicia. ¿Por qué no 
el mismísimo Satanasso? Corrió a levan-
tar el lacrfe y abrir el pliego: Era el tes-
tamento del Marqués de Blass i . . . 
VISITA INESPERADA 
L a imprevista visita de Satanasso le 
anonadó. . . E l bandido acudía en busca 
del documento. E l Notario, de pie, rígi. 
do. con indomable energía, rehusó entre-
garlo. . . 
Satanasso tembló. Un sudor copioso y 
frío le barrió la frente. 
Satanasso, luego pareció reponerse y se 
avalanzó sobre el Notario. 
Mas, éste, revólver en mano, con un 
sobrehumano esfuerzo de voluntad, logró 
dominar la s i tuac ión. . . 
Un criado se encargó de arrojar a Sa-
tanasso de la Notaría. 
EN E L C L U B D E L C L A V E L NEGRO 
Satanasso se dirigió a donde sus cóm-
plices. Estaba preocupado. Todos los 
congregados en el Clavel Negro le ro-
dearon, queriendo saber qué era lo que le 
entristecía. Satanasso respondió evasiva-
mente. Estredhó las manos de algunos de 
ellos y después de tomar algunos precau-
ciones, les trasmitió sus órdenes: — E r a 
preciso ir a la Rosa de Oro, donde Lilia-
na se encontraba, y secuestrar a la mu. 
chacha. 
AL T E A T R O 
Cuando los comisionados regresaron, 
Satanasso había recobrado su semblante, 
en que se reflejaba la resolución y la fir-
meza y con gran serenidad recibió la no-
ticia de que Liliana no era ya huésped de 
la Rosa de Oro, y que, convertida en ar-
tista, debutaría aquella misma noche en 
la ópera "Otelo" en el teatro. 
Con tono nervioso e imponente se es-
cucharon entonces las nuevas órdenes del 
jefe, y obedientes a ellas los asociados 
del Clavel Negro,. vestidos correctísima-
mente, de etiqueta, se dirigían a los pocos 
minutos al teatro donde Liliana debutaba 
E L DEBUT DE LILIANA 
Después de haber salido del Conserva-
torio y cantado en algunos conciertos. Li-
liana había sido contratada para la ópera 
y tanto ella como su protector ardían en 
los más vivos deseos por debutar pronto. 
L a gran noche llegó. Momentos antes 
de levantarse el telón el Conde de Mor. 
tarel fué a su camerino y la animó.—Y 
Liliana cautivó al público desde el mo-
mento en que el director de orquesta le-
vantó la batuta para que atacase los pri-
meros compases hasta que bajó el telón 
en medio de atronadores aiplausos y acla-
maciones. Después del acto el Conde, in-
móvil en la puerta del camerino, con los 
ojos hinchados de lágrimas, no sabía có-
mo expresar a Liliana su satisfacción, 
hasta que al fin. tendiéndole los brazos 
le dijo a media voz:—"Me he dedicado al 
Arte, ¿quieres ser mi esposa?"—Y aque-
llas palabras tan espontáneas, contenien. 
do tantas cosas profundas y bellas, resul-
taron para Liliana la más preciada de las 
felicitaciones, proporcionándole el momen-
to hás emocionante de su aeledentada 
vida. . . 
E L S E C U E S T R O 
En el segundo acto, Satanasso y sus 
compañeros, que ocupaban un grillé y aK 
Runas de las lunetas delanteras, cubiertos 
los rostros por antifaces negros, invadie-
ron el escenario vertiginosamente y mien-
tras ios más disiparaban sus revólvers lo-
grando sembrar el pánico y la dispersión 
de los espectadora, unos pocos arrojaban 
una manta sobro la cabeza de Liliana,, le 
ataban de modo que no pudiese mover 
pies ni brazos y la condujeron al automó-
vil, que en breve se perdió de vista. 
LA S E C R E T A EN CAMPAÑA 
Cuando el Conde acudió a la oficina de 
la policía Secreta, los detectives que oye. 
N o t a s m o n t a ñ e s a s 
Le ha sido concedida la cruz roja 
<íel i fér i to mili tar al soldado Constan-
tino García de la Fuente, del batallón 
de Cazadores dp Madrid, por su com-
portamiento eu los combates librados 
contra los moros del 11 al 24 de Junio, 
en las inmediaciones de Tetuán. 
E l valiente soldado es montañés, na-
tural de Enframbasagruas, y sirve cd-
rao voluntario en el ejército de Africa 
desde mayo ultimo. 
La insignia le ha sido regalada por 
el batallón, en premio a su buena con-
ducta, y le fué impuesta en una fiesta 
militar celebrada por la .brigada de ca-
za dores en Tetuán. 
—Ha sido aprobado por el Ayunta-
miento de Santander el pfestípuesv» 
de gastos e ingresos que se Éf 
totalidad a 1.007.308'HO rt^ en su 8'90 pesetas v ol 
oontingente provincial a 861.34.ri") 
pesetas. 
—La Comisión de Hacienda ba pro-
puesto que se consignen 
en ol próximo presunue 
para at°ndf*r al sostenii 
barco-» s uela Asilo naval 
to. 
—En el Gobierno 0jY-i 
dad se ba ahieno una s 
ra erigir un monuni. n 
A» p«»eta^ 
municipal 




ridor del Océano Pacífico, Vas-
lez de Balboa. 
E l priaierj) en su*cribiisd ooa ds-
terminada cantidad fué el Ayunta-
miento de Ampuerp. 
—Para reunirse con su esposo en la 
Habana ha salido de este puerto la 
distinguida señora doña Serafina de 
la Torre de Rodríguez. 
—La suscripción abierta para eri-
gir en esta ciudad un monumento a la 
memoria del ilustre sabio montañés, 
gloria de la literatura nacional, don 
Marcelino Menendez Pelayo, alcanza 
la suma de 170.612'15 pesetas. 
—Se ba celebrado en la Cámara de 
Comercio una reunión para tratar de 
la Exposición del Turismo rpie se ce 
lebrará. en Londres en el próximo mes 
de Mayo. 
El presidente de la Cámara, don 
Antonio Fernández Baladrón, habí.i 
citodo, par indicación del Goberna Id-
civil señor Arañen ren, a varias enti-
dades de Santand.v, expresando el ob-
jéto de la reunión. A ésta acudieron 
los señores siguientes: don Pedro A. 
Sa&tfeHte, por la Liga de Contribu-
yentes; don Alberto €orra l . por el 
Keal Clnb Automovilista; don Victo-
riano López Dórioa. por el Real Aero 
Club; don Aníbal OOlll&gaes, por el 
Circulo Mercantil; Ion Dionisio Ajen-
jo, por la Asociación Protectora del 
f a j e r o ; don Modesto Piñeiro, por el 
Centro ^.Minero; don ( «rio» Pombo, £0ki Arrt01.WÍ,l<í. ® Jardinero, y don 
Los reunidos se mostraron confor-
mes en que acudir a la Exposición tie-
ne gran interés para nuestra provin-
cia y en que lo primero que debe ba-
cerse es recaudar fondos. 
Con los que se reúnan se obtendrá 
una colección de fotografías de los si-
tios más pintorescos de la provincia y 
so enviará a la Exposición. 
Se calcula que la colección costará 
unas cuatro ¡mil pesetas, teniendo en 
cuenta que los sitios dignos de figura/ 
en ella son numerosos y que las foto-
grafías han de ser de bastantes dimen-
siones. 
— E n el Club de Regatas ha dado 
un brillante concierto el joven profe-
sor de piano, P e p í n Gacituaga. 
Fué muy aplaudido. 
—Ha salido para Roma ima pere-
grinación de maestros que van a visi-
tar al Santo Padre en nombre del ma-
gisterio de esta provincia. 
Componen esa representación do; 
los maestros: 
Doña María Cantera, doña Inocen-
cia Fernández y don Tomás Gáaidnra, 
de la capital; don Cayetano Iraola y 
don Anatolio Gutiérrez, de Comillasí; 
don Clemente Blózquez, de Castro Ur-
díales; don R«gino Saldaña, de Vi l la-
presente; don Antonio D. Durán , de 
La redo, y don José María Gutiérrez, 
de Hazas en Gesto. 
—Se lia celebrado la inauguración 
de la Cantina «colar , costeada por el 
Ayuntamiento. 
A l acto, q\ie se verifioé en la Plaza 
de Kuaiaacia, asisüó uiia banda de 
música, las autoridades todas y nu-
meroso público. 
La mesa eu que comieron los niños 
fué servida por la ilustrada profesora 
doña Inocencia Fernández y las bellas 
y simpáticas señoritas Celia Sáeuz 
Mazorra y Pilar Venero, esta úl t ima 
maestra también de la graduada. 
La comida consistió en sopa de f i -
deos, dos cocidos, la carne y un prin-
cipio consistente cu chuletas con pa-
tatas fritas y arroz con leche. 
—Ha fallecido en Cabezón de la Sai 
el conocido industrial don Salvador 
Sánchez Díaz. 
—Nueetro paisano, el notable avia-
dor señor Pombo, hace a diario muy 
sorprendentes vuelos. 
— E l alcalde Sr. 'Gómez y. Gómez ha 
dado orden para que en Nochebueca 
se distribr.v i n*i soerrfo en dinero en-
tre los presos de la cárcel y los a^i-
la1».* en e! Asilo de 1a Caridad. 
— E! vecino de Ruf' invba?agua8 do*. 
Roberto Cagigal ha donado a aquella 
localidad la casa rectoral de nueva 
construcción valuada en 10.S00 pese-
tas. Además, ha hecho a sus espen-
sas grandes reformas en la iglesia pa-
rroquial, que importaron la suma de 
2.600 pesetas. 
E n la actualidad, el señor Cagigal 
abriga el proyecto de construir un edi 
ficio para escuelas públicas y gratui-
ta^, dotadas con arreglo a los adelon-
tos más modernos, con personal idó-
neo, on el que irá incluido un profe-
sor de dibujo. Además, tiene ya en 
s i poder los planos para la construc-
ción de edificios para colonos. 
También tiene el proyecto de dotar 
ai pueblo de una traída de aguas, es-
tableciendo fuentes públicas en todos 
los barrios de la localidad. 
—W Avuntamicnto de Entrambas^ 
guas tiene en construcción una nueva 
Casa Consistorial, que será, sin duda, 
la primera en su clase en toda la pro-
vincia. Consta de dos pisos, y el prin-
cipal con sala de sesiones capaz para 
200 personas; despachos para el alcal-
de y el secretario; amplios locales pa-
ra archivo, sala de audiencia pública 
del Juzgado municipal, despacho para 
el juez. Administración de Correos, et-
cétera. Tiene, además, habitaciones 
para el puesto de la Guardia civil, con 
sala de armas y dependencias para el 
servicio oficial, todo ello sólido y bien 
construido, rodeado de un jardín ce-
rrado por artfctica verja de hierro. 
Dirige la. construcción el arquitecto 
don Emilio de la Tómente, bi«u se-
cundado por los maestros de obras don 
Eulogio Ruiz y don Jacinto Pellón. 
E l conste del edificio asciende a «mas 
50.000 pesetas y su construcción es un 
recuerdo de las iniciativas del Alcal-
de don Rafael Venero, que presido el 
Ayuntamiento deéde hace 16 años. 
— L a Junta directiva de la Asocia-
ción Protectora del Viajero, ha acor-
dado obsequiar a «u vicepresidente, 
don José Gómez v Gómez, con un han-
-luete, para celebrar ra nombramien-
to de alcalde de Santander. 
— E n el campo de la Albericia fué 
probado el "pingüino"' que ha do ser-
vir para la enseñanza en la Escuela de 
Aviación. 
«—Quisiera que me dijera usted—inte-
rrogó el Jefe al Conde—si recuerda poi 
casualidad si la joven artista tiene algui 
enemigo. 
—Sí,—contestó el Conde—el único ene 
migo que ella llegó a tener fué un tal 
Donveiller. 
E l detective no necesitaba más; con-
sultó sus notas y p e n s ó . . . Acababa de 
ocurrírsele una idea que estimaba prove-
cbosa y estaba resuelto a ponerla en prác-
tica al momento. 
LOS DOCUMENTOS REVELADORES 
Durante este tiempo, Satanasso había 
penetrado por una de las v©ntanas, en el 
estudio del Notario, sorprendiendo a éste, 
rodeándolo de cuerdas hasta impedirle to-
do movimiento. Se posesionó de los do-
cumentos y con otra cuerda intentó des. 
cender hasta el jardín . . . E l Notario, nc 
obstante pudo echar mano a una daga y 
arrastrándose llegar a la ventana... Cor. 
tó la cuerda y el cuerpo de Satanasso se 
desplaraó al suelo, desde considerable a], 
tura, no tardando el bandido en perdei 
el sentido por completo. 
Al caer Satanasso, los detectives y él 
Conde se encontraban en el lugar. 
No vivirá ni una hora más—dijo el de-
tective Wilem—no es posible, y. despuée 
de registrarlo y ocupar toda la documen-
tación que poseía, se retiraron satisfecho» 
—no sin antes haber libertado al Notarla 
Entre los papeles cogidos a Satanasso, es-
taban los documentos reveladores de, 
"Clavel Negro." , 
PERO SATANASSO NO HABIA MUERTC 
Cuando Satanasso volvió en sí. no s« 
sintió seguro de que la caída no le había 
dejado ciego, porque no podía ver nada 
Al cabo de un rato ya había recuperade 
la vista y pudo ponerse en pie. Descubrid 
que se habían apoderado de todos los do-
cumentos que llevaba y la desesperación 
le- dió fuerzas para escapar. 
—Hemos sido descubiertos y mis coni« 
pañeros corren peligro. Mas no entra 
rán a l l í . . . 
LA ULTIMA ORGIA 
En tanto fuerzas numerosas de policíí 
en automóviles y motocicletas volaban ha-
cia el lugar, en la Mansión del Clave 
Negro, los cómplices de Satanasso se en 
tregaban a la más desenfrenada orgía. 
Quisieron que Liliana, la prisionera 
cantase. Atontada, casi inconsciente, tu-
vo aún fuerzas para resistir, insultando i 
sus carceleros y quedando en espera d< 
la muerte liberatriz. 
POR PASAJES S E C R E T O S 
Satanasso, que llevaba horas de delan-
tera, se introdujo por pasajes subterrá-
neos, construidos maravillosamente: ex-
cavaciones que aprovechaban los asocia, 
dos de " E l Clavel Negro" como almacén 
de objetos robados y por las que el ban-
dido procuraba salvarles del peligro que 
les amenazaba. 
SATANASSO VENCIDO 
Ya la policía había ganado todas las 
vías para internarse en la madriguera 
cuando al llegar a uno de los pasillos 
vió levantarse una reja de acero que l€ 
cerraba el paso... E l Jefe dió una or 
den y pronto volvió uno de los policías 
oon el objeto encarga.do... Era un Pe-
tardo. . . E l efecto fué inmediato, instan-
táneo, el edificio comenzó a desmoronar 
se y mientras a los reflejos de las ^f*' 
el Conde salvaba a Liliana, estrechaudois 
entre sus brazos, el cadáver de Satan^: 
caía como un saco de arena coufundiat 
entre los escombros. 
F I N . 
Las pruebas fueron bechas por fig 
rique Bolado, dando resultado satis-
factorio. 
Como el terreno de la AUvncia & 
tá en malas condiidones. a causa de 
recientes lluvias, aún no puede decir 
6c cuándose bará la inauguración 
la Escuela. 
Santander, 17 de Diciembre. 
B U Z O N 
O. 0.—El verso 
" I>inie: i Quién marca el cen o ^ 
de tus ojeras . . . ?" ci 
tiene varios defectos: para que 
verso sea verso, bav que hacer 
f -i t í . 118. 
paiwa después de 'marca, .v 
que evát&r que la a (marcla) se co 
la e (eli) de la palabra sig-ií^'1 Además , ese ^ Q u i é n " se ,vfierje. 
una persona... Y lo que el ^ ^ L ^ 
sea decir no es que sea una p * 1 ^ 
quien marca tal ceroo negro, sj» 
B misterio que moja en tinta 
au pluma inmensa... 
lo cual es bastante misterioso. ,4 
V. y O.—"No le des nada a A l * ^ 
haslta que yo "no" vaya" 
dicho. 
L . R.—Quedamos en aue ' , 
el Mont*errat de Mataiftas P f l r a ^ 
•Adán y Kva no echaran de 
el Paradso. Pero, entre los ^ 
tieron al último banquete de la ^ 
lonifc i quién era AdAn? A ver » 
tíid se acuerda. 
POR R. S. DE MENDOZA 
D E L O S B A N C A R I O S 
V-n desafío sensacional resultó el 
alebrado ayer en los terrenos del 
"''Havaua Park" entre las novenas 
je amateurs "Banco Español" y 
"Trust Company.'' 
J3 *• Español" empezó con gran 
vjometividad y todo hacía prever su 
riunfo, pero en la octava entrada 
los del "Trust" aprovecharon un 
pequeño parpadeo de los "españoles' 
v le empataron el juego. 
Después se jugaron dos entradas 
más, pero ambos resultaron skuus, 
por'lo que al suspenderse por obs-
niridad el juego quedaron empatados 
por una anotación de 6 por 6. 
jJardina, del "Español" estuvo 
bastante efectivo en el box durante 
las siete entradas primeras, pero en 
la siguiente con tres bases «por bolas, 
un "deal ball" un sacrifice fly, y un 
<¿hit," hizo que los adversarios em-
pataran el "match" y no lo ganaron 
éstos por una espléndida tirada de 
Fusté, que puso fuera del juego a 
tino del "Trust" en 'los precisos mo-
mentos que quiso anotar. 
(El resultado fué que los espectado-
res salieron muy satisfechos del re-
sulmdo del juego. 
Se aquí el "score" del mismo: 
BANCO ESBAÑOIi 
V. C. H. O. A. B. 
SeigUe, ss. . . 
Pusté, lf. . . . 
Lavedán, c. . 
Bardina, c' .' . 
Cova. 3b. . . 
Alcázar, 2b. .' 
Pérez, í b . . . . 
Canales, cf. . . 
(VFamll, cf. . 
González, rf. . 
2 1 5 0 
1 1 0 1 
0 1 13 2 
1 1 0 2 
0 0 3 1 
0 0 0 2 
Castro, ss 4 0 2 1 2 0 
Alvarez, 3b . . . 4 0 1 2 3 0 
Riquelme, If. . . 5 2 1 1 0 0 
X'ápoles, cf • . . . 4 0 0 4 0 0 
Tapia, rf. . . . 1 0 0 0 0 2 
L a Torre, rf. . . 2 0 0 0 0 0 
A. Carbajal, rf. . 1 2 0 0 0 0 
J . R. Carbajal, p 2 1 0 0 3 1 
Totales. . . . 3 6 6 5 30 22 ;{ 
Anotación por entradas: 
Banco Español. . 310 020 000 0—6 
Trust Company. . 100 100 004 0—0 
Suniario: 
Sacrifice fly: Castro. Stolen bases: 
Seiglie, Pérez, González, Muguerza, 
E . Costa, Castro, Riquelme 2. Queda-
dos en bases: del Español 4; del Trust 
9. .Struck outs: por Bardina 11; por 
Carbajal 6. Bases poí? boías: por Bai*-
dina 7: por Carbajal 2. Dead balís: 
por Carbajal 1, a Seiglie; por Bar-
dina 2, a Aüvarez y a Muguerza. Pa-
ssed balls: Mugaerza. Umpires: C. 
AbascaJ, L . Fuste. Tiempo: 2 horas, 
y 30 minutos. -Scorer: Can*. 
E S T A D O I>EL PlRB^HO 
J . G. P. E . Ave. 
Trusit Company . .10 fí 3 1 6'jG 
Banco Español. . . S 4 3 1 571 
Banco Xajcional. . 8 2 6 0 250 
1 
3 0 0 0 2 1 
2 0 0 0 0 0 
2 0 1 3 0 0 
3 2 1 2 0 0 
Totales. . . . 36 6 6 30 9 5 
TRUST COMPANY 
V. C. H. O. A. E . 
Muguerza, c. . . 3 2 0 8 2 0 
J. Ti. Costa, Ib. 4 1 0 13 0 0 
E. Costa, 2b. . . 5 0 1 1 2 0 
C A M P O S 
Según manifestaciones del mana-
ger almendarista Eugenio Santct 
Cruz, Tatica Campos no ha sido 90 
parado del ĉ hib Ahnendares, sino 
suspendido, por no haberse sujetado 
en un todo a las disposiciones ema-
nadas de ila Dirección. 
Pronto ipéro muy pronto vólvere-
mos a ver a Campos jugando el 
"infield" del club Azul. . 
No nay mejor retrato que aquei que ct 
espejo fija, ¿verdad/ Pues .aRómbratel 
Cc!emlnas y Compañía los hacen mejores 
en Ŝ n Rafael nüm. 32. 
A l r e d e d o r d e l b a -
s e b a l l 
E l piteher Teresau y el catcher 
Myers de los Grigajites, estando jugan-
do actualmente en el club San Diego, 
de la California Wint^r Leaguc. 
Chiquito Me. Len, el errático cat-
cher del Cincinatti y que tan bien ju-
gó en la Serie Mundial con el Xew 
York, siempre ha tenido pretensiones 
como boxeador al extremo que en una 
ocasión quería concertar un encuen-
tro con Jack Johnson el famoso pu-
gilista Champion del Mundo: ha sido 
derrotado al primer golpe por Cy 
Seymoin el veterano jugador de pelo-
ta, en un hotel d eNew York con mo-
tivo de una cuestión promovida entre 
ellos, debido a que Seymom inteirvino 
en una discusión entre Me. Lean y ©u 
manager -de vanderville con el que 
trabajaba. 
E l Detroit ha conseguido los ser-
vicios del joven WU1 Shepherd, pit-
eher derecho que lia sido recomenda-
do por el catcher del mismo club Os-
car Stanage, quién asegura será uno 
de los que en la próxima temporada 
acumulará victorias para los Tigres. 
C a m p e o n a t o Nac iona l^ P R E M I O J U V E N I L 
E S T A D O D E L CHAMPION 
J . G. P. E . 
Almendares U 10 4 Ü 
Fe 14 7 7 0 
Habana 14 4 10 0 
B A T T I X G A V E R A G E D E 
LOS C L U B S 
J . V. C. H. Ave. 
Fe 14 471 68 126 26S 
Almendares. . . 14 436 73 108 347 
Haban» 14 442 38 102 23 ? 
B A T T I X G A V E R A G E 
INDIVIDUAL 
(Hasta 2 0 0 ) 
( E n cinco juegos o más) 
J . V. C. H. Ave. 
E l piteher "Wiltets, del Detroit, 
bien conocido de nuestros fanáticos 
llegó hace pocos días a Gulfport y co-
menzó, a pitchear la bola floja que 
con tanto éxito empleó el pasado año 
el piteher Dubuc del mismo team. Wil-
tets, promete muchos triunfos a su no-
vena. 
E l Club Orleans, tiende a reforzar-
« p para conquistar sus honores ante-
riores y al efecto ha adnuirido los per. 
vicios de la tercera base dd Club 
Portland. Bill Lindsay, a quien oue-
ríau otros clubs por su buen fielding 
y batting. 
E l Brooklyn ha ofrecido a su ex-
,Manager. Bill Dahlcm. un buen suel-
do como "scout" y se asegura que ha 
aceptado. 
F . Muñoz.* F . . 
Pedroso, A . . . 
Villa, F . . . . 
Torriente, A . . 
G. González, A . 
Marsans, A . . . 
R. Valdés, F . . 
Padrón, H . . . . 
M. A. González, 
R. Herrera, A . 
Figarola, F . . . 
Ahneida, H . . . 





14 54 12 20 
11 39 6 14 
14 34 10 12 
14 53 18 17 
0 25 4 8 
. 12 37 
H 14 47 
. 8 24 
. 13 42 
. 8 25 




















E N R I I P D I A Z 
Este es el nombre del nuevo ''pit-
eher" adquirido por el club " F e . " 
Manuel Calcines, el excronista de 
'"El D í a " fué el encargado de ir a 
Cárdenas en busca del expresado ju-
gador. 
Calcines y Díaz llegaron anoche a 
la Habana. 
Según 4•Calcines" el nuevo "pit-
eher" reúne excelentes condiciones 
para el cargo de lanzador. 
Abora solo falta que el De vis se 
vea anulado por. . . ya saben nues-
tras fanáticos por quién, y si no 
pregúrttelen a Palmero, quien es el 
que le hace fracasar, dando bases 
por bolas contra su voluntad. 
He aquí el resultado del average 
al bat individual de este premio es-
tando a la cabeza del mismo Rogelio 
Armenteros y Felipe Cárdenas an-
bos players del ••Apolo" y Daniel 
Montejo del '•Mosquera" los cuales 
se encuentran empatados en el primer 
lugar con un average de 571 en más 
juegos que los demás. 
E n acumulación de carreras se en-
cuentran M. Aguiar de '"Los Cric-
l íos" con siete, B. Campos de "Loe 
Criollos" con siete, J . Romay •!£ 
Mosquera" con siete, A .Ruiz del 
•Apolo" con seis, G. Suárez de "Los 
Criollos" con seis, Fraiifi^-o Xonc-_ 
ga del "Apolo" con seis, y . Verdoso | 
del •"Apolo" con seis. ••: -
Los mejores estafadores ron Ar-
mando Sansirena y Francia o Xo-
riega ambos del "Apolo"- con áete 
.ea : ; i uno y J . Romay 'VI."Mosque-
ra J ion seas. 
Por lo que se ve el "Apolo" está 
bateando bárbaramente pues tiene 
un average de cuatrocientos veinte 
y ocho y ha hecho más carreras, dio 
más hits y robó más bases que todos 
los demás -Clubs probando palpable-
mentó su terrible acometividad. 
BATTIN-G A V E K . U i K INDI-
V I D U A L 
J . V. C. H. B. Ave. 
Y. Verdoso, A . 4 14 
T. Castro, P . . 1 5 
A. Pascan, M. . 4 14 
M. Amaya A. . 2 3 
M. Iglesias. P . 2 6 
.J. Ramos, P . . 3 9 
M. BacaUao, P . 1 3 
J . Fuentes, I f . 4 16 
A . Ruiz, A . . 4 13 
B A T T I X G S A V E R A G E 
OOXJUXTO D E 













C L U B S 
B. Ave. 
Rivero, A . . . 
F . Clavel. A. . 
F . Sanlana, A . 
F . Jiménez, L O . 
C. Vaillanl, L O . 
Armenteros, A 
F . Cárdenas, A 
D. Montejo, M. 
D. Mendoza, A. 
E . Bren guie r, A 
M. Aguiar, L C . 
J . Fuentes. L C . 
J . Romay M. . 
P. Pérez . 'LC. . 
A. Martínez, L C 
F . Nori'".ra, A. 
F . López, P. . 
E . Pineey, M. . 
1 1 0 1000 
5 3 2 1000 
2 5 0 714 



































"Apolo" . . . 5 108 47 46 39 42S 
••Mosquera" . 4 154 34 3^ 20 284 
"Los € . " . . . 5 161 41 45 15 2S0 
"Prado" . . . 4 91 15 19 7 209 
Los hilts más largos han sido los 
siguientes: 
Three bases hit: 
"A.nolo": 6, de F . Clavel, F . Cár-
denas, Y . Verdoso, A. Ruiz, y F . 
Santana 2. 
"Mosquera": 1 de J . Romay. % 
"Prado:" 3, de M. BacaUao, T . 
Castro y A. González. 
Two bases hit: 
••Apolo:" 10, de A. Ruiz 2, T . 
Verdoso 3, F . Cárdenas 2, R. Armen-
teros 2, y O. Valdés. 
-.Mo^quora:" 7, de D. .Montejo 4, 
A. Vello, J . Fuentes, J . Romay. 
"Los Criollos:" 5, de M. Aguiar 3, 
G. Suárez 1, y D. Fernández. 
"Prado:" 2, de F . López y F . Fon-
ticoba. 
7 6 500 
0 3 0' 500 
3 3 - 12 S 
> 7 417 
3 2 1 K'O 
3 3 0 375 
6 
C L U B " C A S A D O " 
La Directiva de este Club está ul-
timando los detalles para la gran gi-
ra que tendrá lugar en la última d3-
inía de este mes. 
Almuerzo, baile, baseball, y otras 
diversiunes habrá en esa fiesta y 
íbdo ¡' enrgo de los fondos del Club. 
Para askfór basta en la fecha que 
oj orfunamente se anunciará présen-
la i- cu la SeiTetaría del Club el reci- | 
i > del mes en curso para que con él 
s !:> vista el Sevivlario Je entregue él 
i-arnet. 
L I T E R A T U 
E l v i a j e d e l a v i d a 
Por dos motivos me he ' abstenido 
impre que pude de "fungir" de crí-
^ X) literario ,cl primero, porque carez-
J de cultura que estimo necesaria para 
Antar plaza de dómine, y el fiegundo, 
porque tengo demasiado que hacer con 
mis pensamientos para dedicarme a 
esaminar detenidamente los pensa-
mieutos de los demás. 
Sin embargo, so dan casos.. . casos 
como el presente en que llega a níls ma-
nos un libio lleno de encanto y enton-
ces me parece obligación sagrada el dar 
cuenta al público de su aparición para 
el público se entere y tribute al 
autor el aplauso debido a sus altos me-
frecimiento*. 
' E l Viaje de la Vida1' es ahora el 
libro 
S O N E T O S 
en cüéstiÓu y su autvjr, don Fran-
c,_sco González Díaz, hace ya muchos 
anos que os conocido y celebrado por 
jp habituales lectores del Diaro de LA 
•iarixa. Pero la mayoría de estos lec-
i?J.es solainente le conocerán por sus 
tartas de Canarias" que aquí se pu-
niican; más esta tarea de González 
con sor altamente meritoria no es 
^ que un eco. una sombra do la mag-
lflca labor que se admira en sus U* 
r08 'Especies" publicado hace algún 
iienipo y - - E l Viaje de la V ida" «u 
producción. 
rJ^nfim mi pecado. Hasta en época 
] .vo sólo consideraba a Gonzá-
] r™2 ^mo not-abilísimo cronista de 
Pn ,8las Fortunadas, pero un día leí 
,A rt0 ^uerdo que periódico, me pare-
i m ^ fllé en el "Nuevo Mundo/' un 
Ind Me nuestr(> autort t i t ^ o " E l 
m la?^M que dejó en mi ánimo una 
n>í el r a imPresióu- Eiát0 despertó en 
(jai J^^o de conocer otros trabaios 
tu HKUOr GoD2ález Díaz. busqué y leí 
Imi " E s p í e s " y desde entonces 
«ve por escritor eminente. 
V i ^ , ^ 0 ^ libro " E l Viaje de la 
ttióh v^nido a confirmar la opi-
^nlhnp " ^ H * * » » " bahía hecho 
U ]ju rJe tan esclarecido autor. Es-
^cuIok0 íorma una colección de ar-
* w S . V ( i * ' risueños unos, sombríoe 
^ i m i í t a a los má». como lo son la-s fa-
tíraei vi(ía' to^os a r i t o s en prosa 
^"cnon ,|0 PS()S t ^ ^ a j ^ notabilísi-
tArfJQe ^ las humanas miserias y 
^ en que sonríe v fulgura la luz de 
¿^P^ranzn. Juntos están en el libro 
articulos titulados "Guerra y Paz" 
Por Fb¿KCKCO González Díaz 
y "Una Heroína" cu los que parecen 
condeusados los dos aspectos del espí-
ritu, algo complejo, del amor. "Gue-
rra y Paz" es un cuadro dantesco: 
"los buitres celebran un banqude so-
bre el montón de cadáveres que cabrían 
un campo de batalla." "Una heroína" 
es el divino poema de una Herimmita 
de los Ancianos en el que dice el autor, 
encarado con ciertos imbéciles: "en 
vez de maldecir de esas mujeres subli-
mes que las regentan, (casas-asilos da 
los ancianos desvalidos) y las sirven, 
debéis quitaros ante ellas, no digo el 
sombrero, sino el cráneo, iáon heroínas, 
verdaderas heroínas." 
" E l Viaje de la Vida" contiene asi-
mismo cuadros de infinita ternura co-
mo "¡ Abuelito!," " L a alegría de los 
viejos" y " L a muñeca de la abuelita;" 
pinturas terribles como " L a loca" y 
" L a bruja," sátiras punzantes llenas 
de sal y de ingenio como "Máscaras," 
"Historia de un duro sevillano," "Sue-
ño de una noche de invierno." 
Tal vez algún lector quisquilloso me 
dirá que mal se compagina esta segu-
ridad que pongo en mis juicios con, 
aquella falta de competencia y de cul-
tura que yo mismo he confesado al co-
menzar estas líneas. Señor, ciertamen-
te que para ejercer la alta crítica se 
necesita alta cultura, más esta "críti-
ca" mía es de las caseras y de las hu-
mildes para cuyo ejercicio solamente 
hace falta un poco de gusto y otro po-
ĉo de sentido común. 
Tengo, además, para ejercer la críti-
ca de las obras de arte con algún acier-
to un sistema infalible del cual he ha-
blado ya al juzgar la obra de otro es-
critor ilustre. Este sistema está al al-
cance de todas las "fortunas" intelec-
tuales. E n vez de abismarme en una 
biblioteca para comparar el libro con 
otros libros lo que hago es tomar la 
obra y compararla con la propia natu 
Yaleza. ' Si el libro copió la naturaleza 
•con gracia y con verdad, el libro es bue-
no : si no hay gracia en él y se apartó 
de la verdad entonces es detestable. 
Esto he hecho con la obra de Gonzá-
lez Díaz y al ver en ella reproducida 
fielmente la naturaleza de las cosas con 
sus encantos y sus horrores, por buena 
y por excelente la tuve, y como tal se 
la recomiendo a los amantes de las be-
llas letras. 
M. A L V A R E Z MARRON. 
LAS DOS ROCAS 
Bolla en la cumbre se verá a una roca, 
porque domina, bajo el Sol, la altura, 
y en cambio hay otra roca en la llanura 
que la alta cumbre sollozando evoca. 
Lá roca do la cumbre se sofoca, 
sedienta por un sorbo de agua pura, 
y la que abajo con dolor murmura, 
tiene una fuente cu su garganta loca. 
Dichoso, sí, tu corazón en tanto 
no se quede sin lágrimas: el llanto 
es prodigioso manantial de riego. 
Yo ha mucho que con sed la vida inmolo| 
¡y es que mi corazón time tan sólo, 
como la roca de la cumbre, fuego! 
HACIA EL ABISMO 
¡Tiemblas ante la boca del abismo; 
Yergue altiva la frente, y sin desmayo. 
Penetra en él, como en la nube el rayo, 
Sin perder el cerebro, ni el civismo. 
No es la gloria inmortal sin heroísmo, 
L a Muerte no se mira de soslayo. 
Si es bello 3l Sol cuan do ilumina a Mayo, 
Sólo es grande alumbrando un cataclismo. 
Sígneme por la senda de la vida. 
Llevas mi corazón como una egida; 
Si nos salen los parias al camino, 
No ha de servirles nuestro honor de alfom* 
¡Yo también sé esgrimir entre la sombra 
E l agudo puñal del asesino I 
SIN ILUSION 
Sin ilusión, la vida es un desierto; 
L a amarga realidad, es una hiena 
Que a aborrecer la vida nos condena, 
Y a mirar un sepulcro siempre abierto. 
Mustias vemos las flores en el huerto, 
L a Muerte nuestro espíritu encadena, 
Y es nuestro corazón bajo la pena, 
Triste campana repicando a muerto. 
Para vivir felices, es preciso 
Ver al través de un engañoso prisma, 
La \tierra transformada en Paraíso. 
Mirar copos de lumbres en las hieles, 
¡Mirar claveles en la sangre misma, 
Y siempre en torno contemplar clavelesJ 
ASI SOMOS NOSOTROS 
Mira, reina, los múl tip.les secretos 
De bi Naturaleza. ¡ Asi es la Vida! 
A^Sr todn la tierra florecida 
Y eran verdes pendón e« los abetos. 
Mira los montes boy todos escuetos, 
L a savia, al parecer, toda perdida, 
Y, sobre la llanura cnlutecida, 
Los árboles parecen e squeletos» 
Así somos nosotros. Cuando empieza 
L a Vida, es todo juventud, belleza. 
Cantos y luces, esplendor, bravura...- ! 
Y al llegar de la vi da hacia el ocaso, 
Somos, como una sombra que abre paso 
Sólo por encontrar la sepultura. 
¿BUSCAS PIEDAD? 
f. Buscas piedad al corazón, bien míoV 
Mira ese ciego que ni a andar acierta, 
Mira esa virgen por el hambre muerta, 
Mira ese anciano agonizar de frío. 
Ese puñal en manos de un impío, 
Esa niña que va de puerta en puerta; 
¡Ese yeldado con la herida abierta, 
Esa sangre que forma hirviente río! 
Llira ese gran festín, como un muí iiki 
Derroches de champán, loco entusiasmo 
Dispersos los manjares por el suelo. 
Y en tanto hablan de amores fraternales, 
¡Se burlan de una hambrienta faz de duelo» 
Que los mira a través de los cristales L 
Y A EN MARCHA 
Y a en marcha por los páramos desíértos. 
Contempla, ahora, lo que el mundo es; 
Ni hay pájaros, ni flores en los huertos, 
Ni hay para mí, ni para tí un laureL 
Mu« los campos de la Grecia yertos, 
Mira las cabras por allí pacer; 
-Mira los dioses del Olimpo muertos.., 
¡Sólo hoy el Crimen se mantiene en piel 
Sigúeme, y cuando vayas por la vida. 
De hambre y de sed y de dolor rendida, 
Hártate con las fibras de mi ser. 
Que antes que bebas agua de un pantano, 
¡Te juro que en la palma de mi mano, / 
Mi. propia sangre apagará tu sed! 
j V « < íIíFonso C A M ü i 
P A G I N A S E I S D I A R I O D £ L A M A R I N A . 
E N E R O 1 2 D £ t . 
- - '«f 
LA DICHOSA ESTA 
g P Q P S ^ ^ * I H B ^ • • • ^ ^ ^ r ^ I I B i P m W k d a s c a n t i d a d e s a t i e n d e D E 
F e r n a n d o R o d r í g u e z 
C A S A m o n t a d a a l a m o d e r n a c o n t o d a s l a s comoditja. 
d e s y l a m e j o r s i t u a d a e n e l g i r o d e l s e r v i c i o ^ 
c a m b i o y v e n t a d e T I T U L O S D E L A R E N T A , en to, 
d a s c a n t i d a d e s a t i e n d e l o s p e d i d o s q u e le h a g a n d e l i n t e r i o r p o r ¡ns¡gnif f ¡can. 
t e s q u e s e a n , d e s d e u n T I T U L O h a s t a 1 0 0 , a l o s t ipos m á s m ó d i c o s que Se 
c o t i c e n e n p l a z a , r e c i b e e n p a g o todo v a l o r c o t i z a b l e . E l q u e no c o n o z c a esta 
c a s a q u e p r u e b e y q u e d a r á c o m p l a c i d o d e l p u n t u a l s e r v i c i o , p u e s s e compro, 
m e t e a s e r v i r l a s ó r d e n e s e l m i s m o d í a q u e l a s r e c i b a . 
P i d a p r e c i o y lo o b t e n d r á c o n 15 d i a s d e a n t i c i p a c i ó n a l s o r t e o . 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . — A P A R T A D O : 7 4 8 . - T E L E F O N O A - 6 7 7 0 . - C a b l e : " F E R D R I G U E Z " 
C 4438 80-17 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
E n e r o 12 
P l a t a e s p a ñ o l a de 9 9 a 99^8 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de . 9 j 4 a 10 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 10 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 eQ p l a t a 
* I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 5 e n p l a t a 
I d e m , c q c a n t i d a d e s a 4 - 2 6 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 1.10 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla ae 
de Cuba, 2a 3 
Plata española couua jro español 
99 a 99̂ 4 
Greenliacks coucra oro espacol 




Empréstito de la Repflbllca 
de Ouba 
Id. do la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 
Oi/liraciones segunda hipo-
t eca c\ e! Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 
Obiigacionés Ira. hipoteca 
F. C. de Cienfuegos a Vi-
¡laclara • 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarión 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas T. Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de ia Havana Eiec-
tric II a i 1 w a y's Co. «n 
circulación. . . . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolidades de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana 
Hunos de la Companra de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
Idem Hipotecarios Centraí 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Coradonga" •. 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de" Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla de Gaa 
y fcilectricidad de la Ha-
bana 
Lmpresitto de la República 
de Ouba 
M%t.adcro Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Eanco UsuaQol de la isra 
dé Cuba 
Banco Agrícola de Faerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. , 
Banco Cuba , 
Compañía de Ferocirriies 
Unidos de la Habana, y 

























Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarm 
del Oéste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes). . . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas i N 
Dique de la Habana Prefo-
rentes N 
Id. Id. (oomunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio da la 
Habana (Preferidas). . . N 
Id. Id. comunes. . . . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Blectrio 
Raiiways L i g h t Po-wor 
Preferidas 99% 99% 
Id. id. Comunes. . . . . . 84% 85 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban TeJephone Co. (pre-
feridas) 92% 95% 
Cuban Telephone Company 
(comunes) 73% 75 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) N 
Banco Territorial de Cuba. 97 130 
Id. id. Beneficiadas 10 30 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 50 60 
Cá. Eléctrica de Marianao. N 
Ca. Industrial de Cuba. . . 110 120 
Habana, Enero 12 de 1914. 
E l Secretarlo. 
Francisco Sánchez, 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
DIA 12 
Da Cayo Hueso vapor cubano "Jul'án 
Alonso," con ca:*§»u 
De Mobila vapor noruego "Bertha," con 
carga. 
De Fascagoula y csciias goleta !r?l'sa 
"Cheslie," con madera 
De Veracruz y esca'as i apor am-Ji -cano 






V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
De P i n a r d e l R i o . 
Enero 10. 
Agasajo de esta ciudad al ele-
mento militar. 
En el amplio y confortable pión co-
medor del acreditado Hotel Globo, se efec-
tuó, en la noche de ayer, un banquete or_ 
ganlzado por las autoridades locales, el 
comercio de esta plaza y otras entidades 
sociales, en agasajo de esta ciudad a los 
jefes y oficiales del Ejército Permanente 
y Guardia Rural, aquí destacados. 
Del elemento militar asistieron los si-
guientes distinguidos oficiales: señores 
Luis Loret de Mola, comandante; Ricar-
do Firmat, Angel Pérez, José Izquierdo y 
José Navarro, capitanes; Manuel Aguila, 
Desiderio "Ferrleria, René Proeto, Raúl de 
los Santos, Carlos Milesa, Rafael de J . 
Castro, Alfonso Rodríguez, Rafael Lle-
ras CFarrill, tenientes todos del Perma-
nente, y de la Guardia Rural el capitán 
señor Joaquín {Maza. 
La clase civil tenía también dignísima 
representación en todas sus entidades so-
ciales, con las siguientes respetables per-
sonas: Señores Alfredo Porta, Alcalde 
Municipal; Andrés Rodríguez Acosta, Go-
bernador Interino; íLdo. Manuel Lauda, 
Presidente de la Audiencia; Tomás Bor-
denabe y Carlos Valdés Fauly, Magistra-
dos; Carlos M. Vélez, Presidente del 
Ayuntamiento; Juan F. Pérez, jefe de 
Obras Públicas; representantes Cabrada 
y Nieto, doctor Leopoldo (Betancourt, Di-
rector del Instituto; José Junco Sánchez, 
Presidente de la Colonia Española; Pedro 
C. Salcedo, Juez de Instrucción; doctor 
León Cuervo Cuevas, Jefe de Sanidad; RL 
cardo Cuevas, Presidente de "Agriculto-
res y Cosecheros de Tabaco;" Luis An-
drade, Administrador del Banco Español; 
Heliodoro Gil, consejero provincial; Roge-
lio Benítez, Juez de Primera Instancia; 
señor Cabrera Casaña, Juez de San Cris-
tóbal; Administrador del Banco del Cana-
dá, doctor Raimundo Ferrer, Ramiro Gue-
rra, Superintendente Provincial; doctor 
Juan Francisco Domínguez, Fernando Ca-
breras, Administrador del Banco Nació, 
nal; Saturnino M. Navarro, Conferencista 
español; José Piñeiro, Inspector Escolar; 
doctor Raimundo Ubieta, doctor León 
Cuervo Rubio, Presidente de la sociedad 
Patria: doctor Guillermo Montagú, doctor 
Jesús Romeu, Andrés Díaz Dot, Adminis-
trador de Correos; Alberto Ibarguén, In-
geniero; Francisco Sarmiento, Secretarlo 
de la Cámara Municipal; José Ruviera, Je-
fe de Policía; doctor Virgilio Véleí, Diego 
Valdés, Juez Municipal; Ramón Pozo, Al-
caide de la Cárcel; Juan Caveda y Nar-
ciso Borrego, Concejales; Eusebio Rome-
ru, Presidente de la sociedad "Maceo;" 
Francisco Pérez, Presidente de la Colonia 
China; Andrés Dulgo y Anselmo Chan, 
miembros de la anterior; Miguel Abay, de 
la Colonia Turca; Carlos de la Rienda, 
Director de la Granja Escuela; Manuel 
Cuervo, oficial del despacho del Alcalde; 
Gustavo A. Porta, Francisco Moré, Cajero 
del Banco del Canadá; José Mitidiery, To-
LA VIDA MUNDANA 
CentenM. . . . , . « a . ., 4-71 
Luises. S-H3 
Peso plata esapfiola. . . . . 0-60 
40 centavos plata id. . . . . 0-24 
20 centavos plata to. . . , . 0-11 
10 ídem. Idem. idem. - , ^ , 0-00 
El mal del siglo según muchos es la 
sed de oro. Nada más lejos de la reali-
dad de las cosas. E l mal del siglo es la 
neurastenia en el tombre y el histeris. 
mo en la mujer. 
Ambos males pasan desapercibidos para 
sus pacientes en cuanto a llegar a conven-
cerse de que lo padecen, porque frecuen-
temente se creen que tener mal genio, 
odio a sus semejantes, descontente y desl-
lución, fatiga de la vida, es consecuencia 
de la agitación en que se hace la vida 
mundana actual. E l histerismo en la mu-
jer os causa de sus múltiples desarre-
glos, de su mal humor, de sus penas ines-
peradas, de sus tristezas diarias, de sus 
congojas frecuentes y en el hombre la 
neurastenia es la causa de su seño adusto, 
de su falta de fe en los negocios y en 
general de su fracaso, porque toda empre-
sa que se acomete sin brío y sin fe, es 
empresa de ruina. 
A mal grande, remedio grande. Y cono-
cido eí mal nada más oportuno que tomar 
el elíxir antinervioso del doctor Vernezo-
bre, que se expende en su depósito el cri-
sol, neptuno esquina a manrique y en to-
das las farmacias. 
yero y Tror de Tobel, miembros de la Co. 
lonia Italiana; José Rosas, Lucio Yaray, 
Enrique Durán, Ladislao Aguado, José 
García» Anastasio Fernández, Jovea y Ca., 
José Ramos, Celestino Rodríguez, Ricardo 
ÍMestre, José P. Presmanes, Antonio Agui-
lera, Manuel Fernández, Gustavo García, 
Pereda y González, Nuevo y Ca., Celestino 
Süva, Antonio Gutiérrez y Santiago Capo-
te, comerciantes o industriales; Nicolás 
Martínez, Secretarlo de la Administración 
Municipal, doctor Manuel Caiñas, Remi-
gio Rodríguez y Manuel Fernández Rubi-
do, propietarios agricultores; doctores Al-
berto Delgado y César Lanas, Administra-
dor de la Hidro Eléctrica, y César Llagu-
no. Ingeniero, y, finalmente, de la prensa, 
Luis de J. Muñiz, de "El Heraldo;" Félix 
Ferrán, de "La Lucha" y "Wuardo Her. 
nández, del DIARIO DE LA MARINA. 
La precedente relación nos releva de to-
da manifestación de encomio respecto a la 
calidad de agasajados y concurrentes a 
este banquete, cuyo acto resultó magní-
fico e imponente, demostrándose en él la 
cordialidad que existe entre*todos los ele-
mentos que Integran esta culta sociedad y 
la unanimidad que ha reinado en todos 
ellos para rendir este homenaje a la ofi-
cialidad militar, cuyos componentes son 
dignos de respeto por el prestigio militar 
de que gozan y por la elevada misión a 
ellos confiada, así como personalmente, en 
su trato social se han hecho acreedores a 
la pública estimación por sus méritos pro-
pios y por ello se les considera como gra-
tos y honrosos convecinos. 
En demostración de este merecido con. 
cepto en que la ciudad de Pinar del Río 
tiene al elemento militar que la guarne-
ce, es por lo que lo más respetable, lo 
más selecto, lo más valioso de esta ciu-
dad ha prestada espontáneo concurso pa-
ra el banquete-homenaje precitado. 
A la hora del champagne inició los brin-
dis el representante doctor Cabada, ha-
ciéndolo en nombre del señor Alcalde y 
de la Comisión Organizadora, expresando 
con palabra fácil cuález habían sido los 
móviles del banquete y lo que este acto 
tenía de solemne representación. 
A continuación el señor Rodríguez Acos. 
ta pronunció elocuente brindis con su pe-
culiar suspicacia, proponiendo al final que 
fuese ofrecido a la señora esposa del co-
mandante Loret de Mola, el magnífico ra-
mo de flores que adornaba el centro de la 
presidencia. 
Seguidamente se levantó a hablar el an-
tedicho comandante y muy emocionado 
hizo •manifestaciones de gratitud para to-
dos, en nombre de la oficialidad que co-
manda y en el propio, por el acto que se 
celebraba y por el cariñoso recibimiento 
y la afectuosa acogida que al elemento 
militar ha dispensado la sociedad pina, 
reña. 
Distinguidas damas y bellas Jóvenes 
presenciaron el acto, realzando con ello su 
brillantez. 
La mesa del banquete, celebrado como 
ya dijimos al principio, en el aíamado Ho-
tel Globo, estaba magníficamente adorna-
da y artísticamente dispuesta. El menú 
fué exquisito y el servicio inmejorable, 
habiendo recibido por ello el señor Ricar-
do Cuevas, como propietario, muchas fe-
llcitajclonesv así como también frases de 
encomio y alabanza para el mal tro de ho-
tel, por la exquisitez de la condimenta, 
ción. 
Fué un homenaje en todo y por todo 
digno de los agasajos, de lós organizado-
res y de los demás en él participantes. 
B. HERNANDEZ. 
Corresponsal. 
El ' l i c e o Macuriges" 
Ha quedado constituida la Direc-
tiva de esta sociedad en la siguiente 
forma: 
Presidente, Leonardo Loinaz. 
Vicepresidente, Antonio Riaño. 
Director, iManuel González. 
Vkedirector, Manuel G. Más. 
Tesorero,' Eladáo ^lúrquez. 
Vicetesorero, Francisco Martínez. 
Secretario, Arturo R. Díaz. 
Vicesecretario, Domingo Acosta. 
Vocales, Juan Márquez, Sergio R. 
Brunet, Vidal Rej'es, Enrique Pérez, 
Francisco Díaz Coto, Alberto Serra, 
José F . Olivera, Bernardo Trujillo, 
Miguel Pumariega, Hermco^ 
Fuertes, Ramón Campa, Carlos y1 
najeras. 
ríTCASAlE LASlORBiiílf 
Fs el título que se le debe dar 
El Modelo, Obispo y Aguacate, J 
ser ia única casa que Mvserta él s 
ti'lo más grande en corbatería «3 
&a de última moda. 
Pase por Obispo solo para ver qn, 
E l Modelo es la casa de Jas 'cij? 
tas.—Obispo y Aguacate. 
Desdichada inapetente canta 
que ya tienes el medio de combatir 
falta de apetito. AI "Vermouth ClnajJ 
no hay Inapetencia aue se Ir resista. 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s de l C o m e n 
D E L A H A B A N A 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Sección sancio-
nado por la Presidencia, se sacan a 
pública LICITACION los suministros 
de pan, carnes, aves, huevos frescos, 
del país para freír y americanos pa-
ra otros usos, .pescado fresco, verdu-
ra y ¡hortaliza, carbón vegetal, hielo, 
arrendamiento de la venta de perió-
dicos y libros y servicio de conduc-
ción de cadáveres, para la Quinta de 
Salud "La Purísima Concepción," 
durante el año de 1914. 
E l acto tendrá lugar en el Salón 
de Sesiones del Centro de esta Aso-
ciación, a las 8 p. m., del día doce 
(12) del mes actual; ante la Sección 
en pleno o su delegación, lá qne d 
esa hora recibirá las proposición̂  
que se presenten en pliegos cerrados 
precisamente. . • * 
Los pliegos de condiciones a 
habrán de ajustarse las proposicio-
nes "se haJlaai de manifiesto" en 
la Secretaría General en horas j 
días hábiles. 
Lo que de orden del señor Presi 
diente p. s. r. se hace público por es-
te medio para general conocimierî  
Habana, 5 de Enero de 1514. 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
C 199 6t 6 ld-11 
L I M O S N A 
Sin firma ni señal alguna, nos han 
remitido dos pesos moneda americana 
para alguno de los pobres a quiei es 
socorre nuestro Director. 
Se han remitido a la anciana doña 
Rosa Rubio, en el ingenio "Merce-
des." 
DEPURATIVO RYAN 
Para la sangre, granos, barros, sarpu. 
ilido, herpes, reuma, llagas,, úlceras, sífi-
lis, etc., afecciones y manchas en la piel 
que provengan de Impureza de la sangre. 
En iDroguerlas y Riela 99, se venden. 
C 259 i l t 2-1-2 
f ó S F o G l i ^ l a 
P o D E R o s o T o n i c o 
R e c o n s t i t v y e n t e 
16045 16245 ftlt. 28-2* P 
F O L L E T I N 56 
M. M A R Y A N 
L A N O V E L A 
dr 'una 
H E R E D E R A 
De venta en la lihrería Cervantes 
Galiano número 62 
La espina que permanecía clavada 
¿ «n el corazón de Vadalen lo causó un 
• repentino y rápido dolor. 
—Temo no ser nunca dichosa— 
' «mtcstó;—por lo menos, no espero go-
do la felicidad terrenal.. '. 
| - £1 dolor nos hace perspicaces. Mó-
^ Ujca comprendió de repente que Vada-
«*nmal>a en su alma uu doloroso 
r i* 1111811111 "atundeza que el 
mi ni 1 i .̂ yWWMifHiad propia de 
i i * . * •un «'o modaies, y, cogien-
^ « o ia mano «le la joven, dijo: 
—. hiy Im-n pudiera ser, en efecto. 
• ii.' nmuera una mala inteligencia en-
liv iRMOtras... Ta] vez haya sido yo 
amiga de su edad hubiera sido para 
usted un consuelo en su aislamiento... 
—¡Una amiga !—repitió Vada-
len estremeciéndose y tratando de leer 
«n el rostro de Mónica. 
Leyó en él una simpatía verdadera, 
una lealtad evidente, y, vacilando un 
-poco aún, murmuré: 
—Tengo miedo de ofender a usted 
hablándola francamente, 
Mónica se 'mborizó. 
—No—contestó,—no me ofenderá 
nst^l.... Ademas, quedaré en libertad 
de no responderla. 
—Pues bien; usted me ha creído co-
queta . . . 
Mónica no pudo contener una son-
risa. No había nada más difícil de 
| asociar a Vadalen que la idea de la 
coquetería. 
—No; he sido injusta, lo recoBozoo-, 
pero odiamos instintivamente al que 
viene a interponerse entre nosotros y 
la felicidad. 
—No seré nunca para usted un obs-
táculo sino más bien una ayuda, 
si me es posible... 
-M-'mioa ociEltó por un instante el 
i-ostro ejilr^ las manos. 
—De modo—dijo con amargura— 
<PW no son ellos solamente los que han 
adn-mado el secreto de mi corazón. . . 
JUlos siquiera sabían que antes no me 
1 aborrecía m madre, y que no era una 
locura tan grande el confiar en lo por-
venir. ; Pero usted, una extraña, ha si-
do testigo de mi dolor y de mi humilla-
ción I 
—Porque yo sufría, es por lo que he 
adivinado los sufrimientos de usted y 
'los de... Harcourt. 
Una contraoción dolorosa alteró las 
bellas facciones de la joven. 
—No hable usted de él—dijo con 
voz conmovida:—es un cobarde; olvi-
da que su madre casi había consenti-
do, y que, con respecto a mí, observaba 
la conducta de un novio. 
—No sea usted demasiado severa 
con é l . . . Si se ha sometido, al pare 
cer, a la vol mitad de su madre—ana 
voluntad imperiosa; créalo usted,—yo 
sé que era deagraciado, que sufría 
Esta apología hallaba un eco fid. en 
el corazón de Mónica. Estaba dispues 
ta a perdonar a Haroourt, porque sa-
bía mejor que nadie que su debilidad 
tenía una excusa en la /presión cons-
tante e inflexible ejercida por su ma-
dre. 
—Pero usted, Magdalena—pregun-
tú oon un resto de duda.—¿ha perma 
necido insensible hasta tal punto a las 
bellas cualidades de Harcourt? 
Vadalen movió la cabeza y sonrió 
tristemente. 
—En primer lugar—contestó vi 
desde el principio que sil corazón per-
tenecía a otra. Además... 
-riAcariciaba usted otros sueños? 
—preguntó Mónica con dulzura. 
Los iaibios de Vadale^ temblaron. 
—No acaricio ningún sueño.. . Pro-
curo no soñar. 
—Pero ¿será usted feliz algún día? 
—No lo espero. 
—| Cómo!—exclamó MV'mica, v i ya 
mente interesada y con verdadera sim-
patía.—¿Hay algún obstácnlo Bñtte 
usted y aquel a quien ama? ¡Tal rea 
no será infranqueable! 
—¡Sólo Dios lo sabe/ 
No podía decir más. No podía tfyvir 
a Mónica que aquel dinero por el cual 
había estado a punto Harcourt de ser 
infiel, fuese tal vez el obstáculo in-
franqueable que se interponía entro 
ella y el honor suspicaz de Norberto. 
Escuchó las confidencias de su nueva 
amiga, que,' como ya no tenía por qué 
temerla, se abandonaba a una confian-
za repentina, mucho más propia de su 
carácter que la reserva y la alfauería 
inspiradas por la antipatía y los celos. 
Al principio todos parecieron fav 
cer la inclinación de Harcomt ba ña 
su amiga de la infancia. La mjsma lady 
Heraford estaba a punto de éedear a 
los ruegos de su hijo y de lady Gra-
cia, cuando la esperanza de una cuan-
tiosa herencia, primero, y luego el de-
seo de conquistar, por lo menos, a i t 
que se la había arrebatado, vino a 
cambiar sus pensamientos y isu manera 
de per. 
Vadalen la cauchó con profunda 
simpatía. Cuando so separaron eran 
amigas, y Vadalen estaba decidida a 
dar a entender a lady Hertford, fue-
se como fuese, que era inútil que espe-
rase casarla con su hijo. 
X X I I 
E l día de Navidad tuvo para Vada-
len muchas alegrías desde el punto de 
vista religioso; luego asistió al í?in-
tuoso banquete, al final del cual sa-
caron el "pudding" tradicional. Har-
court estaba sentado no lejos de ella; 
pero Vadalen se enfrascó en una con-
versación laboiriosísima con su veci-
no, que hablaba algo de francés, y ni 
siquiera pareció advertir las atencio-
nes que su primo le prodigaba como 
a la fuerza, y, evidentemente, bajo la 
influencia de la autoridad maternal. 
Al verse tratado con tanta frialdad, 
tomó Haroourt rápidamente su parti-
do, y, procurando que sus ojos no se 
encontrasen con los de lady Hertford, 
se ocupó de Mónica, demasiado feliz 
para ser muy severa, y entabló con 
ella una de esas conversaciones llenas 
de encanto para las cuales sus recucr 
dos de la infancia eran una nuna 
gotablé. • t? *1 
Se marchaba al día sigm*1 , I 
Harcourt tuvo que despedirse Ó\J^M 
Pero el corazón de la pobre Tf'^cTÍÍ 
estaba ya tranquilo; oonfia ^jnjiúl 
nueva amiga, y ésta, en cfe";o- ^ ; l 
a partir de. aquel día su 1)IT1K ^,1 
adoptó una actitud muy "¡*^p¡¡B 
evitando a Harcourt sin prostf1 ' , 
la has-tante claramente para j£ i 
Hertford llegase a percatarse oe 
a alarmarse. ^ 
Una mañana, como oyese les , 
ladridos de los dos perros 
sü tiijo, abrió lady ireH,f ,fl¿co^ 
mente una ventana, y vio 
que ,con su escopeta al ^ ¿gfi1' 
jaba con paso ligero sll3iaB^{a * 1 
mente. Ahora bien; esto sure( ^ <l 
hora destinada a las lecciones 
joven daba a Vadalen. la eiuu* ^ 
hacía algún tiempo, pneonf*!! o ^ 
pre mil pretextos para aplí15" 
prirair estas lecciones. 
—tí Harcourt!' •¡~t-
Se detuvo v sonrió a fn de vándose la mano a su írô ro 
—jtNo te espera tu P ™ & , i d 
—Tiene jaqueca—dijo 
contentísimo.—; Hasta ' 
má.. . ! . cu! 
—TenfN que Jî hlart?- • 
lo ruego. 
E N E R O 1 2 D E 1 9 1 4 
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E n el Plaza, y en el gran salón que 
corona el suntuoso edificio del hotel, 
reuníase una sociedad selecta y distin-
guida entretanto bullía en Miramar 
la animación de sus privilegiados do-
mingos. , • 
Era la primera noche de moda del 
cabaret del Plaza y ya, desde las nue-
ve empezó a desarrollarse un progra-
ma que comprendía números de baile 
en alternatÍTa con canciones america-
nas. 
Estas últimas cantadas en pleno sa-
lóu con acompañamiento de una or-
questa de cuerdas, por el joven ameri-
cano John Ifcynold. 
María Corio y Max Dinus, la pareja 
invariable, hicieron una nueva exhibi-
ción de los novísimos bailes, y entre es-
tos el onc step. 
A bailar el OJIC step salieron anoche 
en el Plaza, del público que allí se 
congregaba, parejas numerosas. 
L'na de éstas, entre las más aplaudi-
das, era Josefina Coronado y el joven 
Virgilio Bachiller. 
Se veían en el salón, bailando el onc 
step, y también el hesitation vals, mu-
chos caballeros, americanos en su ma-
yor número. 
E l Encargado de Negocios de Méji-
co bailando con la bella señora de 
Stuetzel, Conchita Brodermann, era 
una de las parejas más celebradas. 
Alrededor de múltiples mesitas y a 
lo largo del salón, en larga y doble hi-
lera de sillas, repartíase la concurren-
cia. 
Allí estaba, radiante de elegancia, 
Mercedes Montalvo de Martínez. 
Cerca, en una de las mesas inme-
diatas, descollaba airosamente una se-
ñora joven, bella e interesantísima, 
María Poyo de Castaño, nombre que 
pasa frecuentemente por las crónicas 
en la compañía de un elogio. 
Con la distinguida señora Maríá 
Antonia Mata de Adams veíanse a sus 
dos hijas, María Antonia y Diana, la 
ideal y lindísima Diana. 
Entre un grupo de jóvenes y bellas 
damas, Ofelia Broch de Angulo, Nena 
Soto Navarro de Altuzarra, Conchita 
Brodermann de Stuetzel, María Broch 
de Fernández, Isabel Pardo de 'Sol-
berg, Sarita Alvarez de Whitmarst, 
Ckeché Solís de Axtle y María Usa-
biaga de Barrueco. 
Esta última, siempre tan celebrada, 
lucía una toilette muy elegante. 
í/bto. Me Donald y Mrs. de la To-
rre. 
Hita Mederos de Brito, Amelia Cas-
tañer de Coronado, Kattic Betanconrt 
di MaftítMMj Oonohita Llaca de Osler-
tag, Amelia Solberg de Hoskinson, 
Carmita Aguayo de Costa, .María Gon 
zález de la Vega de Alvarez y Maria 
Luisa Tutor de "VVintzer. 
Una dama que por su hermosura y 
su elegancia es siomprc tan celebrada 
como María Luisa Soto Navarro de 
Soler. 
De la colonia americana. 
Un grupo de ladies entre el que. frl 
dentaban Mrs. F . L . Clinton, Mrs. Ceo 
Washington, Mrs. Slienff, Mrs. Hcaiy, 
Mrs. Ostis, Mrs. Phelan, Mrs. Ro-
croy... 
Miss. Caroline Kormedine y Miss. 
Irene Targuhaison. 
Y la esbelta y siempre cieganíc 
francesita Mme. Campignon. 
Señoritas. 
Florence Steinhart, Josefina Coro-
Jado, Mercedes Benavides y Estelita 
Martínez formando un simpático gru-
pito. 
Lucrecia Cuartas, Belén Pardo, Ber-
tha y Raquel Ovares y las de Díaz, Flo-
fence, Sady y Aida. 
V Ofelia Brito, tan linda! 
t n elogio se impone por la buena 
organización que se observa en el ca-
ya-ei del Plaza. 
Y este elogio es principalmente pa-
ra el joven Fausto Campuzano. 
Ün manager excelente. 
Algo de Miramar ahora. 
Radiante de animación anoche, co-
mo siempre, en sus favoritos domin-
gos, la velada transcurrió deliciosa-
mente entre los múltiples atractivos 
del lugar. 
Llenas las galerías. 
De cada uno de sus palcos habría 
que tomar un nombre para la crónica. 
Y el parterre concurridísimo. 
Resaltaba entre aquel concurso la 
presencia de una dama tan elegante, 
y siempre tan celebrada, como la se-
ñora del Ministro de la Argentina. 
Y entre un grupo de señoras, de las 
más distinguidas, Rosita Echarte de 
Cárdenas, Leopoldina Luis de Dolz, 
Inés Goyri de Balaguer, María Tere-
sa Mendizábal de Casuso, Fredesvinda 
Sánchez de Aguirre, Tula Torraibas 
do Bosque. María Vázquez de Solír. 
Luisa Mendieta de Beruf f . . . 
Y las jóvenes e interesantes Lolita 
Colmenares de Casteleiro, Flora Rui/, 
de Kohly y María Luisa Corugedo de 
Canal. 
Señoritas. 
Formaban entre éstas un delicioso 
grupito Elena de Cárdenas, Rosita Ca-
daval, María Teresa Calvo y Conchita 
Bosque. 
Las tres bellas y graciosas herma-
nas Leopoldina, Adolfina y Loló So-
lis. 
Graziella Balaguer, Nena y María 
López, Gloria González Veranes, Nena 
Rodríguez, Pucha Casuso y Nena Du-
cassi y su gentil prima Isabelita Be-
ruíf. 
Y la encantadora Nena Kohly. 
Los domingos de Miramar son siem-
pre la greaf atraciion de la sociedad 
habanera. 
Noches de gran animación. 
Del carnet. 
Guardo desde hace varios días una 
nota de amor de cuyas primicias me 
complazco. 
Se trata de una señorita tan bella, 
tan delicada y tan graciosa como Mer-
cedes María Larios, cuya mano ha si-
do pedida por Luis Gómez, joven eo-
rrecto y distinguido que ocupa un 
puesto de confianza en jas oficinas del 
Banco Habana. 
quie ntanto debe Inter Párvulos Cha-
ntas por sus generosos esfuerzos e ini-
ciativas. 
E l acto de aver lo demuestra. 
Una novedad teatral esta noche. 
E s el estreno, en el Vaudevillc del 
Politeama, de la obra Amor a ekgas, 
debida a la pluma de Joaquín Saní en 
colaboración con León Ichazo. compa-
ñero del DIARIO tan ilustrado y tan 
querido. 
Cuarta función de la serie del Tea-
tro Cubano. 
Un éxito seguro. 
EXRIQUE F O X T A X I L L S . 
EL FERRÍICARRIL DE 
CORRALILLO 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
LA CASA OÜINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
tara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
LA COLONIA ÉSPANOIA " 
DE GÜINES 
T E N D R A E D I F I C I O PROPIO 
Güines, 13 
Enterada la Sucursal del ©anco 
Xacional en Güines de que la Colo-
nia Española proyecta levartar un 
edificio proipio, le ha ofrecido 5,000 
pesos con interés módico, amortiza-
bles en un plazo de cinco años. 
Siráre, Corresponsal. 
GRANULOS D E A R S E N I A T O D E 
H I E R R O MANGANICO 
D E CARDOS E R B A 
Curan la anemia, regularizan la cir 
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
A z ú c a r e n l a O r i n a 
Los enfermos que tengan esta sustan-
cia en la orina, experimentarán una gran 
mejoría en cuanto usen el antidiabético 
del doctor Ryan, y se curan con sólo 6 
frascos. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecádo: 
E n Trinidad, doña Andrea Arias, 
yiuda de Aparicio y clon Francisco 
Gi l ; en Santiago de Cuba, don Juan 
L a noticia de este compromiso será jRepilado y doña Serafina Fernández; 
recibida con placer por las muchas |Matanzas, don Hilario Alonso y Vil la; 
amistades en esta Hociedad de la seño-
rita Larios y su afortunado elegido. 
Kreiban los dos mi enhorabuena. 
E n la Academia de Ciencias. 
Allí, en el salón blanco de la docta 
corporación, se dará el jueves próximo' 
la segunda conferencia de la Sociedad 
de Estudios Artísticos a cargo del doc-
tor Alfredo Zayas, quien disertará ô-
bre la poesía" patriótica en Cuba. 
Bello tema. 
• « • 
Para los niños pobres. 
I Qué hermoso acto el realizado ayer 
por la asociación Inter Párvulos Cha-
rita* en favor de la infancia! 
Repartió más de 500 latas de lecho 
y más de 500 paquetes de galletas, ade-
más de juguetes y de ropas, en el pala-
cio de la Asociación de Dependiente*. 
Acto piadoso, indescriptible. 
Dos hijos del Presidente de la Re-
pública, Georgina y Raoul Menoeal, 
eran los encargados de hacer el re-
parto. 
Y presidiendo éste, la señora María 
Herrera viuda de Seva, con la distin-
guida esposa del Secretario de Gober-
nación, Sarah Reyes Gavilán de He-
vía, y la caritativa dama Dulce María 
Pérez Ricart de Sánchez Fuentes, a 
Doña Luisa González y la niña Julia 
^lelihora Rodríguez y Rodríguez. 
U n & s o r p r e s a 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
cáones, se procure, pues, desviar el 
problema social cubano, para empe-
queñecerlo en una lucha ruin de po-
bres contra ricos. Eso nadie habrá 
de lograrlo, porque sería ir contra la 
verda-d y negar la cordura, la dis-
creción, la nobleza, la sensatez y el 
respeto a las leyes que los obreros cu-
banos siempre hemos sabido demos-
itrar. 
Malo es que las luchas de la pill» 
tica, saquen de 'línea a quien jamñfl 
debiera perder la serenidad; pero SS 
imperdonable, que los que preteml^n 
asumir la dirección resjponsable de la 
opinión públdca, nos fien semejantes 
sorpresas, despertando enconos de 
pobres contra ricos y afirmando, sin 
razón, que eso tt a lo que se reduce 
el problema social cubano. 
Tomemos notas y procedamosi en 
consecuencia. Cada uno irá cayendo 
de &u 'lado respectivo. Pepo el pueh'n 




L A S A L U D D E S U N I Ñ O 
I N T E R E S A R L E 
D E B E 
Depende de Vd. y de la elección de la leche que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre si no tie-
ne constitución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ideal para niños y enfermos. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Cuban Central; el Ingeniero jefe de 
la misna, mister Roacher, y los altos 
empleados señore Enrique Schwiep y 
Alberto G. Prieto. 
Tajnbién formaron parte de la co-
mitiva los Abobados de la Compañía, 
señores Badia y Oamachc, este úitimo 
futuro candidato a Representante por 
las Villas.. 
Para el último he queridt. d»'jar a 
Bonau. /.Quién es el que en ;a provin-
cia de Santa Clara no conoce a Bo-
nau? Bonau es el yecretario de Ha-
cienda en todas las excursiones que ce-
lebra "Cuban Central", en las que 
hay que obsequiar a los invita-
dos: sin Bonau no hav fiesta, él 
es el alma de ellas. "Bonau*', traiga 
champán: "Bonau", esto o aquello., y 
en seguida es complacido. 
Mientras la locomotora devoraba ki-
lómetros en demanda de la Estación 
de CoiTalilio. el Administrador, mis-
ter Morson, ordenó dar "im tente en 
pie" a los invitados y corrió en abun-
dancia el champán, el vermouht, las 
aguas minerales y tabacos Partagás. 
L a banda del Regimiento que con 
nosotros viajaba, nos deleübó con las 
mejores piezas de BU extenso reper-
torio, siendo muy felicitado su direc-
tor, nuestro amigo señor Herrero. 
Varios pueblos dejó atrás el -express 
antes de llegar a Corralillo, muchas e 
importantes fincas azucareras se divi-
san desde los cómodos asientos del co-
che-salón. E l primero de ef»tos centra-
les que se encuentra en el trayecto, 
es "Esperanza," sdpruiendo "Hl Con-
• lo'". "Lmgardita*', "Ra-mona" (anuí 
hace una pequeña parada el convoy y 
. monta el dueño de la finca, señor Do-
mingo León, el que nos es presentado 
por su hijo político doctor Camacho). 
manifestándonos que el miércoles pró-
ximo dará principio la molienda el 
"Ramona". Encuéntrase luego el in-
genio "Caridad", y nos mandfiestan 
existen separados de la vía principal 
los ingenios "Revolución" "Santa 
tmtgarda" y "San Pedro", este últi-
mo propiedad también del señor León. 
L a nueva línea recorre extensa zo-
na cañera que está llamada a ser una 
de las más importntes de la RepúbK-
Ica. 
A las doce del día lle»gó -el express 
a Corraliüo, primer tren que allí lle-
gaba oficialmente; el entusiasmo era 
grande, las campanas, voladores, boan-
fbas, música, música en el tren y anú-
pfea en el andén, todo ammvio:ba a 
laquellos tranquilos habitantes qup por 
¡las cintas de acero entraba en aquel 
momento el progreso en Corralillo. 
Muchas señoras y señoritas, todas 
hermosas y lujosamente ataviadas, nes 
saludaban a nuestra llegada con sus 
pañuelos. 
Echamos pie a tierra y el señor 
Obispo, que era saludado con cariño 
ipor los suyos, me deeiía: "Me encu.Mi-
tro emocionado; aquí se meció mi cu-
taa y hace muchos años estoy alísente 
ñé mi aldea: todo tiene un recuerdo 
de mi niñoz." Allí esperaban al ele-
imento oficial el alcalde, seño Dama, 
con los concejales; el doctor Calonge. 
actual Consejero provincial, y que tie-
ne grandes simpatías en aquel termino: 
'la comisión de festejos, el comercio y 
el pueblo en masa. Dos cosas llamaron 
la atención del repórter poderosamen-
te, v eran dos carrozas representando 
ui'ia " L a cásala criolla," con sus mo-
radores dentro de ella, y la otra re-
presentaba la unión de Cuba y Espa-
ña, representación que ostentaban 
dos bellas niñas vestidas con los oolo-
' 0* de las dos banderas. 
Soberbios arcos se levantaron a la 
entrada de las principales calles osten-
tando profusión de flores, banderas y 
letreros alogúricos al acto "Bienveni-
da sea la comisión del Ferrocarril." 
" E l pueblo de Corralillo saluda a sus 
visitantes." "Honor al Progreso." 
" A l Ferrocarril Cuban Central.** 
Los prestigiosos comerciantes seño-
res Manuel Plát Manuel G. Llans y 
hermanos Sardiñas, me son presenta-
dos por el señor Rebollar nuestro acti-
vo corresponsal en Rancho Velóz. 
A las tres de la tarde so celebró el 
banquete anunciado en la sociedad 
"Liceo," banquete de cien cubiertos 
sen-ido por el hotel " E z c n r r a " de Sa-
gua. E l buffet, que se sirvió en el tron 
especial lo fué por el hotel "Parade-
ro" y al frente de dicho servicio iba 
el manquito Blásco; mientras se cele-
braba el banquete la banda de la Ru-
ral lo amenizaba con música. 
A la terminación brindaron los si-
guientes señores: 
Alcalde Municipal señor Darna: 
doctor Camacho: Obispo d^ Pinar del 
Río: Güira en representación del Pre-
sidente del Ayuntamiento, y el doctor 
Calonge: José María Ganzález. por la 
Cámara de comercio; Osvaldo Díaz. 
Juan Martín Leiseca en nombre de la 
prensa y Manuel Gutiérrez Quirós, en 
representación de Mr Morson, siendo 
todos ovacionados. 
E l portal del edificio donde el han-
0U\Ve se celebró estaba ocupado por 
diRtinguidas damitas. dedicando un re-
cuerdo desde estas columnas a la her-
mruiQ Ka-sKiera América Ventura, la 
MflRcn ncposirnon 
A M Q N T I L L A D G Y M O S C A T E L 
S D ñ f L O S M E J O R E S . 
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que en nombre de las demás señori-
tas nos saJudó. 
Terminado el bsuquete visitamos el 
Ayuntamiento, el parque para el cual 
Calonge allí mismo pidió a sus compa-
ñeros del Consejo Provincial un crédi-
to de $3,000 para su arreglo y a los 
acordes de un paso doble nos dirigima4? 
a la estación para regresar a Sagua, lle-
vando todos una agradable impresión 
de la fiesta, mientras el público al par-
tir el tren victoreaba a la empresa y las 
damas, ¡¡qué mujeres!! noe decían 
adiós con sus pañuelos. 
L I N A R E S . 
Adición, 
TTn dato curioso: Las niñas Soledad 
Barceló y Soledad Espiñeira, que re-
presentaban a Cuba y España respecti 
vamente, fueron presentadas al general 
Carrillo y a Mr. Morson por el Presi-
dente de la comisión de festejos, siendo 
nmbas niñas agasajadas con cariño por 
los mismos y el señor Obispo de Pinar 
del Río deposita un beso en las mejillas 
de sus infantiles paisanitas. 
P A Y R E T . — A las ocho r media: 
"Dora." 
| .Al iBISU.—A las ocho y media: " E l 
diamante azul." • 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas: '•Satanasso." 
A'AUíXEVELLE.—Teatro cubano: 
"Amor a ciegas." 
M.VIOT.-^Tandas: " L a gente se-
ria": "Enseñanza Libre"; " E l géne-
ro alegre." 
ALHAMBR A.—. Tandas: "De guar-
dia a motorista"; "Cuba en New 
York": "Por miedo a la pintadilla." 
C'TXE XORMA—-Tandas. Estrenos. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones cor vista 
a! Prado y Malecón. 25 elases de h*. 
lados. Especialidad en Biseuit g lwé, 
Bohemia. Sr rirven a donddlio. 
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OTraganTé cono UN raho Dé p L I L A S PRdSCAS 
P E R F U M E D£ ULTIMft H O P A 
PCVÍNTA eN TODAS LAiPÉRFUMERlAS. 
06PdsiTo:LASFILlPINA5r6n.gArAEt 9.-
-TEL A - 37 6 4 . -
124 E . - l 
E . - l 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos 
L A R E G - E N T E , Neptuno y Amis^ 
tad. Teléfono A 4376 
E.- l 
X precloi razonables en 'El PaeaJV Zu-
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G O N D O L A E N C A N T A D A . Carroza triunfadora del bando azul 




El lunes 1'2, a las nueve de la noche, 
cont iaerán nupcias en la iglesia que en 
otros tiempos fué templo de la distinción 
fie la aristoeracia cubana, dos jóvenes que 
Se aman y llevan tras sí la admiración 
y las s impat ías . La bell ísima señori ta 
Gloria Alonso, afamada maestra de Ins-
trucción Pública y el doctor Juan A. Mar.' 
tínez, su afortunado galán, son los pro-
tagonistas de este alegre suceso. ^ 
Ix)s apadr ina rán Loa jóvenes esposos 
doctora María Latapier y doctor Miguel 
Angel Céspedes, representante por la pró-
rincia de la Habana. Muchos regalos ha 
recibido, la encantadora novia, los cuales 
enumeráré oportunamente. 
Unida a la selecta sociedad habanera, 
están los numerosos amigos que en Ma-
rianao y Quemados tiene la notable edu-
cadora, para embellecer con su presen-
cia la fiesta que Cupido inspira por me-
dio de sus travesuras. 
Enhorabuena. 
Procedente de la legendaria tierra de 
Agrámente ha llegado a ésta el respeta-
ble miembro del Ejército Libertador y pa 
dre de familia muy considerado, señor Co-
leto Angulo. 
L a señora Clemencia Verderl y sus hi-
jos Luis Manuel y Cruz Angulo, fueron 
a la Estación Terminal a esperarlo. 




p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
t ^ f Gastona es un substituto inofenalvo del Elixir Paregórico, Cordiales j 
Jarabes Calmanícg. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
nnrcótlca. Destruye tas Lombr'ces y quita La Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPAÑA CUBIERTAS PURA CARRETONES 
Tratamiento especial para este clima T R O P I C A L a prueba de agua y moho 
Estos encerados no contienen aceite que ios hace sucios, ni cera que los 
pone muy pesados. Usándose desde hace 5 años con exceicntos resultados 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
Frank L Oetrcan por el Te lé fono A-7789 o Lonja 438.-Habana 
»3l 
O L I V E N 
T V p c W r i v . 
A g e n t e s e x c l u s i v o s ! 
C A L L E J A ( & G o . 
| M e r c a d e r e s 1 6 y m e d i o . T e l f . A 1 7 9 3 . 
C l'50 alL 8-10 
D E L VEDADO 
Matías Infanzón. 
En la capilla central de la Necrópolis 
de Colón, se efectuó con gran solemnidad 
la misa de Réquiem que la desconsolado 
familia del Ilustro muerto que menclo 
namos, verifica por su felix existencia en 
la Gloria todos los años. 
E l pasado tuvo efecto en la iglesia de 
Belén. 
Cerca de las 9 comenzó la música triste, 
pero vaporosamente religiosa, a esparcir 
sus notas por aquel recinto guarnecido 
con colgaduras riquísimas y severamente 
pomposo. E l canónigo magistral de la 
santa iglesia Catedral, presbítero doctor 
Felipe A. Caballero, ofició auxiliado en el 
Evangelio Epistolar por los padres Do-
mingo Ramos y Juan Calvo. 
Circundado por cientos de cirios se eri-
gía imponentemente en el centro de la na-
ve principal, un admirable y costoso tú-
mulo imperial. 
Durante el ofertorio de la misa, la se 
fiorita "Cbarito" Rigal, parlenta del ex-
tinto, obsequió a los piadosos concurren 
tes con alegóricos carnets que contenían 
oraciones alusivas. 
Después de la ceremonia se cantó a 
toda orquesta por los señores Pon soda, 
González, Mázaga y García un maguí 
fleo responso que compuso expresamente 
el celebrado maestro y director señor José 
R. Pacheco. 
E l padre Caballero, revestido con capa 
pluvial, ofició en el último responso, al 
igual que antes lo había hecho en la Misa 
de Réquiem, del maestro Calahorra. 
Ramos de olorosas flores cubrían el ca 
taíalco como también la tumba cuidada 
del malogrado ciudadano que deja escrito 
en las páginas de la historia patria su 
altruismo con los españoles y su amor con 
todos los entusiasmos que el cubano le 
merecía. 
He aquí los nombres de algunos de loe 
que elevamos nuestras preces al Todopo 
deroso por la eterna gloria del insigne 
desaparecidor 
Señores Ensebio Hernández, Enrique 
Camacho, Felipe Gutiérrez, José Matien-
zo, Antonio Hernández, Justo de la Guar-
dia, José Rabasa, Pedro de la Presa, An 
tonio Sánchez, Paulino Acosta, Francisco 
Roca, José Navarro, Severlano Caridad 
Hernández y otras personalidades y núes 
tros colegas los señores Rosalnz, Maslp 
y Coffigny. 
Presidió el cristiano y religioso acto 
la viuda del desaparecido señora Adela 
Valdés, acompañada de crecido número 
de damas, casi todas de la familia y loe 
hermanos, tan queridos en la capital, Emi-
lio y Guillermo Infanzón. 
Tenga paz en la gloria el bueno y llo-
rado Matías Infanzón, lo desea sincera-
mente. 
El Marqués de Pogolotti. 
DE ARROYO APOLO 
Loa tranvías. 
Estamos de plácemes los vecinos de es-
te barrio, que es la antesala de la capi-
tal. Un grupo de vecinos ha visitado al 
señor Frank Stelnihart para pedirle pro-
longue las líneas de Jesús del Monte bas-
to este popular caserío. 
Bien Impresionados salieron de la en. 
trevista celebrada los Interesados y se-
gún ellos tienen en estudio un proyecto 
para que todos los vecinos de los grandes 
repartos " E l Gavilán," L a Madama, Mon-
tejo y Barrio Azul, sean satisfechos por 
Igual. 
También anuncian que en una reunión 
que verificarán en brevee y para la cual 
convocarán a todos los que por aquí tie-
nen terrenos, y se dará a conocer el plan 
perseguido antes de presentarlo al inge-
niero que en estos días comisionará con 
el propósito de hacer el trazado de las 
paralelas. 
Felicitamos muy sinceramente al con-
secuente y emprendedor señor director de 
la Compañía, por la resuelta obra que so 
propone realizar en beneficio de pacientes 
trabajadores que hacía tiempo clamaban 
en vano. Para los activos comisionados 
huelga el saludo. 
Bautizo. 
E l Jueves, al descender Febo en el po-
niente, llegaba a ésta la comitiva que lle-
v ó - a la empinada iglesia de Jesús del 
Monte, a una criaturita que después fué 
besada p̂or los cariñosos padres que en 
su solariega casa la esperaban. Bautiza-
da fué en brazos de la simpática señorita 
Pilar Marrero y el joven muy estimado 
amigo mío. Pascualito Padilla. 
Manuel Ramón le pusieron al robusto y 
gracioso fruto de los amores de Lilly Mi-
yares y Manuel Padilla Pineda. 
Puntos cubanos y danzones hubo en la 
noche de ese gran día de Año Nuevo, pa-
ra los Invitados, que eran numerosos. 
Helos aquí: Señoras, Rosalía Rivero de 
Vega, Pina Santana de Hernández, Anto-
nia Marrcrp de Vega, Máxima Cabrera de 
Estrada Encarnación Ramírez de Mora-
les, Magdalena Marrero de Vega, la seño-
ra del señor Alberto Padilla, Hlglnia Ma-
rrero, propietarios de la finca, que nos 
atendieron cumplidamente y la abuela de 
muchos de aquellos reunidos y bisabuela 
de no pocos congregados, la señora Regla 
Vicente viuda de Padilla. 
Señoritas: Aairelia Hernández, María 
Núñcz, Inés Padilla. Rita Vega, Amelia y 
Hortensia Marrero. Isabel Fernández, Ma-
nuela Gutiérrez, Regla Padilla, EvangelL 
na Torres y muchas otras. 
Jóvenes: Cándido y Antonio Padilla. Jo-
sé Vega, Francisco García, Aurelio Her-
nández, Juan Velga, Esteban Vento, Fé-
lix Hernández, Isidro Vega. L-Gón Rodrí-
guez, Braulio Morales, Juan Morales y 
nuestro compañero el señor Cofflngny. 
Que tenga felices días en eu existen-
cia deseamos al nuevo cubano y a lo* pa-
dres satisfacciones y olearías. 
El Marqués de Pogolotti. 




Boda de amor fué la de anoche, boda 
que promete toda la felicidad concebida, 
toda la dicha anhelada Los contrayentes 
dos jóvenes tan queridos y estimados por 
sus virtudes. 
El la: FeUcia García, un dechado de vir-
tudes, todo gracia y simpatía E l : Vicen-
te Aguila, joven tan correcto y laborio-
so como afortunado y . . . ¿cómo no ser asi, 
si es el elegido de Felicia? 
¡Cuánta felicidad, cuánta alegría reina, 
ha en casa de los padrinos—lugar de don-
de se dirigió la comitiva hacia el templo! 
Eran éstos, los esposos Fernández-Rodrí-
guez, personas muy estimadas en esta so-
ciedad; siendo el señor Fernández, Pre-
sidente de la Colonia Española de esta lo. 
calidad. 
E n ellos todo fué atenciones para cuan-
tos tuvimos el gusto de asistir a tan 
agradable ceremonia, prodigadas éstas con 
tanta bondad, que contribuía a realzar—si 
era posible—el ambiente de satisfacción 
y esplendor que en aquella mansión jus. 
tamente reinaba. x 
Fueron los padrinos, como antes men-
ciono: Filomena Rodríguez y Manuel Fer-
nández, siendo testigos los distinguidos 
caballeros Ramón Rodríguez Seca, por el 
novio y Gabriel Cofiño por la novia 
A las nueve se dirigió la nupcial co-
mitiva hacia el templo, precedida por In-
finidad de parejas, formadas por jóvenes 
distinguidos, que hacían una corte Ideal 
de amigos de Felicia y Vicente, que muy 
dichosos asistían a la realización de sus 
ensueños. 
El la lucía sencillamente admirable; to-
do en ella tenía un sello de chic y dis-
tinción. ¡Qué ideal estaba con el traje 
de desposada! 
Ofició en la ceremonia nuestro querido 
párroco presbítero Francisco de la Pie-
dra. 
Después de jurarse eterno amor y de. 
más concerniente a dicho acto, volvieron 
los desposados felices a la casa de los 
padrinos, siendo espléndidamente obse-
quiada la concurrencia, por los familiares 
de éstos, haciendo especial mención de 
su hija María, la Ideal trigueñlta, que con 
exquisita amabilidad tuvo delicadísimas 
atenciones para todos. 
Da concurrencia, de lo más distinguido; 
allí estaban damas tan estimables como 
las siguientes: Josefina González de Co-
fiño, que lucía una elogantísima toilet; 
Clara Udondo de Rodríguez, Marta Ro-
que de Udondo, Hirmenla Silva de Cantón, 
Brígida Hernández Viuda de Rodríguez, 
Emilia Rodríguez de Muñoz, Bonifacia F l -
dalgo de Ugldos, Josefa Artlles de Palo-
mares, Angel Fernández de García Amé-
rica Aguila de ArMles y Candelaria C a -
rrillo de Alonso. 
También estaban damitas tan dlstinguL 
das como María Fernández, la gentil trl-» 
gueñlta, la interesante Carmela Sardlfias, 
Eloína Morín, Herminia Silva, Epifanía 
Rodríguez, María Artlles, Angélica Si lva 
Angela García, Lucrecia Artlles, Balhina 
Díaz, Aurorita Artlles, Dolores Sardlfias, 
Isollna Suero y Sarah Alonso. 
Entro los caballeros recuerdo a los si-
guientee: Gonzalo Songully, José Aguila, 
hermanos de Vicelte, Rafael Fernández, 
Agente de "I-a Prensa," do esa capital; 
José Rodrigues, Pedro Fernández, Ilde-
fonso García, hermano de Felicia; Fer-
nando García Ceballos, José Artlles. Ciri -
lo Artiles y mi compañero en la prensa 
Raoúl Eneeñat. 
Los felices desposados han fijado su ni-
do -de amor en una elegante casa, muy 
cerca a la de los padrinos, donde pasarán 
su luna de miel, la que deseo sea eterna y 
que la dicha que en estos momentos deben 
experimentar, sea perdurable cual ellos de. 
seen, son mis deseos sinceros. 
E L CORRESPONSAL. 
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Nuevo hotel. 
Dentro de breves días se Inaugurará el 
nuevo hotel que ha fabricado en la plaza 
de Céspedes, la Cuban Santiago. Tiene el 
mismo 64 habitaciones, todas con baño e 
inodoro. 
Al frente del hotel está el señor Pru-
dencio Bravo, el cual ha tomado a su car-
go la dirección del mismo. 
Crisis económica. 
L a crisis actual es tan aguda que en-
tre el comercio se siente de una manera 
•extraordinaria. No hay circulación de mo-
neda, débese en primer lugar a la para-
lización de las minas, la baja constante 
del precio 'el café y del azúcar. L a nueva 
molienda empieza con pocas esperanzas de 
lucimiento y para quitar téda esperanza 
en el presente, se corre la voz que este 
año será peor que el pasado. 
Malestar sanitario. 
En Sanidad estamos peor que antes, hay 
una mortandad bastante crecida, gracias 
a las aguas que so están sirviendo al pue. 
blo, y la tifoidea hace sus estragos. Hace 
pocos días una joven de nuestra buena 
sociedad, la señorita Amalia Domingo 
Danglade, contrajo tan terrible enferme-
dad cuidando a un enfermito pariente do 
la misma y su abnegación le valió que el 
ángel de la muerte le diera su triste beso. 
Es urgente que se dictamine pronto so-
bre el acueductq y no se siga sirviendo 
al pueblo un líquido que sólo sirve para 
envenenarlo. 
Comunicación con Europa, 
Ha causado buena impresión entre el 
comercio la noticia que la compañía de 
vapores franceses va a establecer una lí-
nea directa entre este puerto y Europa. 
Hace tiempo que el comercio está poco me-
nos que Incomunicado, pues si en comu-
nicaciones estamos bien con los puertos 
del Norte América, en cambio con Euro-
pa se ve obligada a trasbordos, salvo que 
la compasiva compañía de Pinillos tenga 
la bondad de pasar por estos lar™;. Mu. 
chos barcos de la Indicada compañía de-
berían tocar eu nuestro puerto antes que 
en la Habana poro esto molesta al co-
mercio de la capital y la compañía la 
dá la preferencia, preferencia que perjudi-
ca notablemente al comercio de aquí. 
Con la nueva vía francesa Santiago Je 
Cuba tendrá ancho campo para hacer me-
jores operaciones y aumentar la importa-
ción de España y Francia, recibiendo di. 
rectamente sus mercancías y poder hacer 
sus viajes sin el obligado viaje a la capi-
tal. 
La aduana. 
L a aduana cada día va en alza y buena 
prueba de ello es ol estado demostrativo 
que preeenta el Administrador d© la mis-
ma, señor Bolívar, pero sería lógico que 
si aumenta sus entradas, so le aumen-
tara el personal, no dándose el caso de 
que por falta del mismo, no so pudieran 
despachar los efectos, como sucede en la 
actualidad, que por la causa indicada las 
mercancías duermen el sueño de los jus-
tos días y más días en los almacenes de 
la aduana y no por falta de buenos d©' 
seos del personal encargado del mismo, al 
contrario, ellos se multiplican y hacen 
cuanto humanamente se puede hacer, pe. 
ro no han abasto al trabajo que cada día 
es mayor. SI la escasez del personal « 
una medida económica, hay que reconoces 
que traerá más perjuicios que beneficios, 
El puerto franco. 
" L a Cámara de Comercio sigue entusia* 
mada con la idea de conseguir el puerU 
franco; la opinión de la misma es unáni-
me en considerar el bien que producirli 
a esta jurisdicción; con más espacio J 
otro día me ocuparé del asunto con todc 
el interés que requiere y con toda Im-
parcialidad daré a conocer las oplnione* 
que sobre el proyecto han vertido y pued» 
anticiparse que las discrepancias son di 
poca Importancia y cuestión do detalle. 
Notas teatrales. 
Se asegura que en el restaurant teatro 
Oriente debutará dentro de ocho días li 
compañía de opereta italiana do la Gat 
tini. 
E l teatro Oriente, hoy propiedad abso-
luta del Ldo. Antonio Bravo Correoso, hi 
sufrido una transformación tan grandi 
que lo pueden parangonar con los mejo-
res do las grandes capitales. Tanto en or-
nato, confort, nigiené y seguridad para d 
público en caso de acídente desgraciado, 
nada deja que desear. Hoy pueden deci' 
loa orientales que tienen un verdad«T« 
teatro digno de la capital de Oriente. 
ESPECIAL. 
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